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Se van restableciendo los serví-
• cios de telégrafos y teléfonos. 
pn S a n t a n d e r '!,lvu- ^ ^ ^ 0 v e ^ m ^ m ^ m u,iu\*v-• 1;;;;iM;;;;,,,(:1:l,riil.- !M!•,li,¡ií;¡''¡i•.••,s1;;, 
d i wa i lUl l lUVI• no fie i-omento, que viene a Imccr.^- pn>p p a ñ e r o s de Síp,drid. 
E n la Central de Telégrafos. 
Apar te damos la referencia fac i í i t áda 
por el s eño r gobernador en su conversa-
ción con los periodistas, de la forma en 
qne los ingenieros industr iales se jaicié"-
ron cargo ayer de los servicios en la Con 
i r a l de Te légra fos . 
Informes par t iculares nos p e r a ú t e í i 
ofrecer a nuestros lectores una amplia-
c ión a las manifestaciones del señor La-
íierna. ; 
Tfmeni lo en cuenta los ofrecimientos 
recibidos el d í a anterior , el gobernador 
«•itó en Te légra fos a Tos seño re s ingenie-
ras industriales, con objeto de u t i l i za r sus 
-i i vicios sin p é r d i d a de tiemipo. 
Cuando llegaron los ingenieros, en la 
CeAtrál se hallaba el jefe y mi funciona-
r io del ( j i e rpo . 
Como es natura l , los seño re s ingenieros 
pidieron al jefe el esquema del cuadro, 
.usa indispensable para comenzar a res-
ÍJiblecer las comunicaciones. 
(Parece .ser' que los señores lelegrafistas 
:manifcslaron qué no disponía la Central 
.de ta l esquema. 
En vista de estas rnftnifestacionen, IQS 
ingenieros rogaron a los (telegrafistas que 
hicieran una 'descripciuii de aquel. 
1E1 Jefe, s e g ú n las relerencittf» que DOS 
fácl l i tar 'on, dijo que no le conocía , ale-
gando que hace muchos ano» que no se 
r)cupa de la parte técnica . 
Se d i r ig ie ron entonces los señn re s in-
genieros al otro funcionario en demanda 
de l a referida explicariou y esto presen tó 
ssus excusas manifestando que ejercía lun-
' clones de habil i tado v q u é solo al despa-
cho de l'á c o n t a b i l i d á d dedicaba su Ira-
bajo. 
Insist ieron Jos ingenieros, a l e g á n d o s e 
que en los veinte a ñ o s que dicho funcio-
na r io llevaba en la Central p q d í a muy 
¡bien ihabor adquir ido los conocimientos 
«juya expl icac ión se le. rogaba, y en£Dn-
fes el én ip l eado en cuést i im dio detalles 
acerca de una l ínea, e x c u s á n d o s e de ha-
cerlo de Igis d e m á s . 
E l gobernador c o m p r e n d i ó claramente 
que se negaban a faci l i tar los detalles en 
«•uestíón o i.nviló g] oficial a abandonar 
las oficinas. 
Inmediatamente los señores ingenieros 
comenzaron a revisar los aparatos y las 
l í n e a s , pudiendo comprobar que, si bien 
a q u é l l o s p e r m a n e c í a n en perfeclas con 
.(liciones, las l íneas interiores, en liarte, 
estaban' cortadas y otras en corto circui-
to. Se comprobó ¡'.¡ualnierile que los hi-
jos de l ínea, en su mayor parte, «l ienen 
f i e r r a» . 
Respecto de los hilos restantes, paste 
decir que sólo se cons igu ió comunicar 
icón l a es tac ión de rad io t e l eg ra f í a . 
Los s e ñ o r e s ingenieros intentaron co-
mlunicar m á s tarde con la es t ac ión .del 
^Jorte, y en vista de que no contestaba 
fué a dicha e s t ac ión don Luis Rui/, con 
•objeto de contestar a las llamadas de los 
s e ñ o r e s ingenieros, e n c o n t r á n d o s e con 
que h a b í a n desaparecido de la mesa los 
aparatos correspondientes. 
Estos aparatos, según nos dicen, han 
sido encontrados en un armario . 
Los s eño re s ingenieros t ra taron tam-
bién de establecer la c o m u n i c a c i ó n con 
Bilbao, pero no obtuvieron' con tes tac ión . 
Hoy conl inuar .m los trabajos \ se tra-
t a r á de comunicar por las pocas l íneas 
que pareces estar út i les . 
Oice el señor Muñoz 
Recibimos una carta de don Pedro Mu 
fioz, v igi lante j l e l te légrafo del Norte, en 
la que nos dice qde, a! faci l i tar los nom 
bies de. los seño re s que prestan su coneur-
ño a las autoridades con rnotivQ de lo 
huelga de telegrafistas, se ha lonuido y] 
•suyo «in su consentimiento. 
A los automovilistas. 
E l Club Automovil is ta de Santander ha 
reicibido una c o m u n i c a c i ó n del Real Au-
inmóvi l Club de E s p a ñ a , que dice a s í ; 
"Requerido éste R. A. C. E. por el C,.-
l ü e r n o para que je preste ayuda pan el 
.lin dv hacec frente a. las circuuslanri . is 
-•read.is por las huelgas de funcionarios 
a quienes es tán encomendados importan-
Itisinios servicios públ icos , este Club, se-
guro ile interpretar lielmeute. ¿ mentir de 
IQS dignos miembros que componen ris 
entidades afiliadas a l mismo, se cree RTI 
el deber de asociarlas a este patriótico 
í in, y , a t a l efecto, les ruega que, con la 
mayor urgencia, nos remitan el n ú m e r o 
de a u t o m ó v i l e s q u e r p o d r í a n disponer pa-
r a asegurar un servicio r á p i d o de c ¡nu 
nicaciones, ya de personas o cosas.)) 
'Por lo tanto, se mega a los señój'és ¿ú-
tomoivíl is tas , sean o no socios, que deseen 
ceder RUS a u t o m ó v i l e s con dicho fin, en-
víen sus nombres al domici l io del Club 
Automovi l is ta , paseo de pereda, g l , io 
antes posible. 
.Dice el gobernador. E n 
la Central de Telégrafos. 
Como de costumbre, anoche visitamos 1 
a q u é l l o s ; por lo cual el gobernador c iv i l tros para darle cuenta de los acuerdos 
le invi tó a que abandonase t a m b i é n la adoptados por la Cámara. 
Central te legráf ica , como usí lo hizo el l Dice Ossorio y Gallardo, 
funcionario en cues t ión . ! En la. conversac ión mantenida por el 
Los telegrafistas de Valladolld. minis t ro de Fomeatto con los periodistas, 
Leemos en wB] Noiite de Cast i l la», de el seño r Ossorio y C a l í a n l o expresó que 
V; i l l iu lo l id : ! IOS ingenieros de lodos los Cuerpos vie-
cAyer por la m a ñ a n a , loa funcionarios nen contribuyendo con su esfuer/.o al res-
' de esta Central dé Telégrafos vis i taron al i tableeimiento dé las c o m u n i c a c i ó n - s , i n -
' gobernador c ivi l pai'a. ponerse a disposi- ' c á u t á n d o s e , al efecto, de las l-edes télelo-1 
H ción del Cobierno y p ian i fes t í | r su d\s. n io is , 
Añcidiú cjuo h a b í a comunicado con Sa 
lamanga /y que la red m á s c lara es la del 
Norte, para donde s a l d r á n algunos equi-
pos para recorrer las estaciones de la l i -
nea. 
L a pomuniqac ión entre Zaragoza y Lé-
com-
go del asunto de la huelga, para reorga-;" E l gobernador dimis ionar io s eño r Cor-
nizar los servicios telegráficos. t inas les felicitó por su, acti tud, que cou-
Inmediatamente el s e ñ o r Lase n í a y e| sideraba muy digníi y pa t r ió t i ca , 
s eño r Montalvo fueron a l a Central de Soy—dijo el seño r Cortinas—goberna-
TelégrafoS y no tóse en aquel Centro la dor dimis ionar io , como ustedes saben. M i 
existencia de desperfectos y Jas conexio- mayor sa t i s facc ión es que él pr imer c 
nos cambiadas y cortada*, Pádlíó que se curse a Madr id , que sc...v j pUnto y Barcelona por a v e r í a s . 
Esto . o c a s i o n a r á el retraso en l a rena. qmza el u l t imo despacho of ica que yo i h ¿ f ^ i o & á actos de ver-
rac ión y r e s t a b l e c i ñ ü e n t o de las cUú ^ | ^ ¿ ¡ T ' ™ ^ ^ ^ d e r o «sabotage . , ha sidc?en l a linee 
copio usieues saueu m i r ida ha ciueda(i(1 restablecida, ha l l ándo -
.u el, , des- mediano estado l a l í nea entre é&te 
e era . . . . n . v K * » ^ ^ nnv » íí,  
l ínea de 
De Instrucción. mili taP: 
A d e m á s se ha restablecido el servicio 
telefónico con M a d r i d y Medina del Caín- púb l i ca , comprendidos desde la catego-
po, merced al esfuerzo de loj} Ingenieros r í a m á s mudesia n los jefes, han ••ntre-
c iv í les que se. incautaron de la Ceidral , gado a] ralnlfttro un documenio, en el que 
secundadoM ])or el personal de la urbana hacen f.úblico acatamiento ante el (;o;)ie!-
y las s e ñ o r i t a s telefonisliis, no, i-|e\ando al presidente I d ''.onsejo ta 
nías sentida proté'sia j .or la actitud del 
E n R ^ T a d r f d Cuerpo de Telégrafos . 
• H " Elogies a los ingenieros civiles. 
• I Al recibir el minis t ro de Fomento, se-
Consejo de ministros. - ossm io C a l í a n l o , a" los periodistas. 
A las nueve de la noche termim'y el Con- ty^ló <l(d actual (-(tullido de las --omuni 
sejo que celebraron el s á b a d o los.mmis- ^.(.innes. di(-iendo que se van restable- prestigios que a lodo t r a n c e ' é s t á m o s oliíi- 'Este, en cant idad unaJ 
tros en ta Lresidencia. : ciendo con gran r á p i d o / , gracias a la me-• ga,|ns"., conservar v que en estos rnoiúén- fió frente a la Central, (-fU, 
Se facilitó- la siguiente nota oficiosa: r i t i s i m a labor cfile para conseguirlo rea- tos se bailan en entredicho ante la con ses efaisivas ta ac t iv idad 
« E x a m i n a d a , la s i tuac ión creada j r o r . l a l izan los ingenieros civiles, de ¿ u y a ges- ciencia púb l i ca . de los mgenieros e n c a m é 
huelga de telegrafistas, el Conseja a pro- fión hizo grandes y merecidos elogios. j a «rganizaci . ' .n política, del Estado fie- -,y*dé l"do el personal, (4J 
bó las medidas pr(.puestas por los minis- —Con Salamanca he bablado hoy— ne en cada uno de nosotr(ts una repre--u s e ñ o r i t a s de la Crluuia, 
tros de Gracia y Justicia y C o b e m a c i ó n , á ñ a d i ó ; el señor Ossor io - ron compleia tUcion derivada del pr,in|ci,p.to de uiitor:- i n t e ré s han o.tystado te 
para su ejecución en momento oportuno, normalidad. ( dad para el mauieMimienio del orden, y servicio, 
. S C ' e n t e r ó asimismo el Consejo con sa- Las comnnicaciones en la red del Norte hemos de ser. por l an ío , en todo' •nomeii- ' Por la noche, él señor)|l 
t is facción de las demostraciones de ad- ioslan casi reslahliH-idns, y el in.-euiero io, ñeles (-umplidoies de las leyes a fí.ft de gado de la o r g a n i z a c i ó n | 
hesión al Poder públ ico, hechas tanto en ' s e ñ o r Zul iaurre , que luí hablad', boy coa- eorresponer dignamente a \(\ youli«inza ' recibió a los periodistas, ' í 
¡yíadrid como en provincias, po-,-. perso- " " K " : i su regreso de Zaragoza, me dijo q,Ue ñáción enterti, puso é u nuestras festó que sf> encontraba! 
ñ a s y entidades de muy diversos órde- P!e. 'as «•" inumcacu.nes de /arago/a a manos ¡¡ara la a d m i n i s t r a c i ó n de todos fecho por la actividad ^ 
nes, a s í como de l a celosa conducta ob- L é n d a - e s t a b a n nornmlr /adas• por co.u- su.s servicios sacrificando para ello, si plegado en l a orga iMzaái 
servada por los ingenieros civib-s y de Pleto >' normalizadas lus d^ L ^ $ d | a preciso fuere, los nu'is caros ir^tv..e^-s.. Añad ió que desde quéa 
los ofrecimientos hechos por los fundo- • ";ia- a Ho A.t<.c ,ít 1A lh : . , V ' s,","l-,ro' si cáSO, todo se bleculo la» comúnu-a.cion^ 
narios de 'var ios ministerios. i S l ^ ^ ^ ¿ . i f e ^ f e l 'BSf^M l. í' !. í"ia„P0C? Pa¥a '"oadiv-lo cu holocausto de una hora se h a b í a n cursadi 
m i n i 
r r e r estji líne;, y a ivpara i averias. deheics, v mas (pie lodo:» los funcio-- numerables fd id t ac 
L n periodista le p i^gu | í l é l i iarios públ icos deben ofrecer el s a c i ü o des e importantes outklai 
—¿Int.ervendr-.n en esia> rfip^racionPS c|o de. sus pasiones llenos de noble d.-s- dad. 
los ingenieros imln.ire^- ' i f i teréi , con el esp í r i tu puesto en Dios , En cuanto se hubo r l 
El s eño r ()ss(.rio repuse 'pensando (Mi ipie es E s p a ñ a Blieatra ma iñunicac ión con Madrid, 
-l'N m.-dida d(- ( ^ b i e n i o que iic^ l íder ^ coini i i i . la (pie nos pi . l , , (-nenia de inter ino, s e ñ o r VUlamiáj 
leiiKan para uadíi e.|i este (-ontlicio los mi nuesiras acciones v fio« exige imperal i paMlO ftl min i s t ro déla 
m o j a nota dice, fueron propuestas por litares. Popqne yo-entie^do ífue Ifl IUISÍOM vaniewte que hiboiemos por su e n g r a n d é - " dándode cuenta detallada 
los ministros de ( i r a d a y .lustlda y de ¡a de los in i l i t a i t ' s es defender, sable en ma- cimiento, I tenido 
Gobernac ión . ' , ' . m & iniperio dp Ift ley y de l a Justicia, Madri / l , 10 de abri l de tOlá» 1 K\ g;ñoi. Cocorea lennii» 
Sobre ellas los ministros guardaron y va es bora de .pie no se les utilice a ra ^ , 1 , . )(1 ' . ' i ' .,1 ,. ' 
una reserva e x t r e m a d í s i m a . .<U< momenio como remedios vagos, | LA P R O V I S I O N DE A L T O S CARGOS ' L i , . , , . L ,,.s v ¡.L ,.' nti,, 
Ademán , le rmi l ló él señor ministro, l a , | IK na. IOIK s > qui (oimiiu 
' . mientos al (iobienaj de 
E l nervio del Consejo lo cons t i tuyó )a 
cues t ión relativa- a la huelga, de telegra-
fistas, 
El Gobierno dedicó gran |iarte del tiion-
po (pie d u r ó el Consejo al exam 11 de las 
medidas (pie piensa adoptar, v que, PO; 
a l gobernador civil s eño r Lasorna en su dona r lo a que ayudase en los trabajos 
despacho del Gobierno. de r e o r g a n i z a c i ó n de las comunicadones. 
El s e ñ o r Laserna comenzó h a b l á n d o - con objeto de poder comunicar con algu-
nos del asunto de la huelga, 'le telecomii- na p rov inc i a ; pero aquel telegrafista se 
n i c a c i ó n , d i c i é n d o n o s que ayer por l a negó , alegando que su cargo le ten ía ale-
m a ñ a n a h a b í a llegado, procedente de jado de l a sala de aparatos y, por tanto, 
M a d r i d , el ingeniero de Minas señor Mari* no e n t e n d í a perfectamente el manejo de 
J o s é Palacio.|Abilio López . 
Vías ü i S ^ ^ ^ S m e r a l . - E n . , ̂  ^ Madrid al Congreso médico y 
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del suspende su consulta 'hasta su regreso. 
606 y sus derivados. I 
Consulta todos los d í a s , de once y me-' 
m ^ o ^ r ^ ü N n o J o a q u í n M e r a C a m i n o . 
s i H 7 — Z j ' Abobado.—Procurador de los Tribunales. 
M a r i n o F e r n a n i l e z F o n l e c h a velasco 5 
ABOGADO 
Amos de Escalante, 12, primero, izquierda. 
• „ „„ . c noi'er a i viouie inu «uie .H-ÍMOI- (-1 seooi , . , •»-51 Ji1 . , • 'V -' , , 
cacion.es te legráf icas . M a u r a , el gallardo (- plausible rasgo de M a d n d a Zaragoza, habiendo salido ya-
Los ingenieros industr iales que acom- ^ telegrafistas de Víüladol id nos equipos de ingenieros p ra su repava-
p a ñ a b a n á los mendonados s e ñ o r e s ob-; Eti y a i l a d M i d s e ' h a " n i . . n l a d ó una esta- con-
servaron t a m b i é n l o que el s e ñ o r Mon- ci(vn r^d jo te legrá l i ca , servida po?; var ios ' Lac? díf ipul tades existen en las Imeas, 
talvo h a b í a botado y entre todos se es tá n ú m e r o s de la Escuela de rad io te l eg ra f í a m,ás <Iue en los cuadros, 
trabajando para poder l legar a l restable-
cimiento de las comunicaciones. 
Se comunica la mayor par' 
te de España. 
E l s e ñ o r Laserna nos man i f e s tó tam-
bién que ' h a b í a m á s de veinte p rov indas 
en E s p a ñ a que ten ían comun icac ión en-
tre sí . 
Santander tiene c o m u n i c a c i ó n con 15il-
bao y Oviedo y con Madr id se puede ¿o-
municar por las dos poblaciones mencio-
nadas. 
Dos estaciones incautadas 
i 'or orden del gobernador c ivi l Scñól 
Caserna, las autoridades civiles de l'o-
rrelavega se incautaron ayer tarde de 
las dos Cent ra les—Telegrá f i ca y Telefó-
nica~-de l a vecina dudad . 
Estas estadqnes l ian sido cerradas al 
publico, mientras se encuentra l a forma 
de que se pongan en c o m ú h í c a c i ó n con 
persoruil apto, 
El servicio en la Central de 
Teléfonos interuriaanos. 
I 'o r el s e ñ o r Laserna se nos man i f e s tó 
t a m b i é n que el servicio por la Central de 
re lé fonos se iba normaJizando g radas a 
su trabajo y a l de los ingenieros civiles 
'que se han puesto a prestar servicio én 
aquella Central , 
E l servicio se hizo poj' turqos, comen-
zando ayer tarde, hasta la una de )a ma-
drugtuia, h a b i é n d o s e fijado en unos car-
telitos las p o b l á c i o n e s a las cuales so pue-
den d i r i g i r telegramas por el públ ico, 
En los departamentos del cuadro se 
han colocado los ingenieros y en el des-
pacho de la ventanilla para, el púb l ico 
t a m b i é n presta servicio un ingeniero. 
No se cursan hasta ahora lele-gramas 
de los llamados de « m a d r u g a d a ) . , n i lele-
fonemas «especiales. . , h ab i éndose dado 
anoche curso a los telefonemas de «pien-
sa», asi como las conferencias abonadas 
que celebran diar iametne los per iód icos . 
Hoy c o m e n z a r á el servicio al públ ico u 
las ocho de l a m a ñ a n a y s e g u i r á duran 
te todo el d ía , a cargo de los menciona-
dos ingenieros, hasta la m í a de l a ma-
drugada, quedando cerrada, por tanto, 
al púb l i co la Centí 'a l sólo de le horas, 
hasta que se normalice l a s i t uac ión y 
pueda establecerse el servicio con i inuó . 
Los telegramas que se recibai) para 
part iculares s e r á n entregados a sus pon-
signatarios por los «botones» de los círcu-
los de la pob lac ión . 
Solicitudes recibidas. 
Kl s eño r Laserna nos di jo t a m b i é n que, 
merced al anuncio publicado por ia 
brensa el día anterior, en el que Se soli-
citaba personal que supiera m a n e j a r l o ? 
aparatos existentes en l a Central de Te-
légrafos , h a b í a recibido muchos olreci-
mientos y cartas solicitando el ingresar 
en aquel Centro para trabajar. 
T a m b i é n nos di jo que el director del 
Centro telegráfico de esta provincia se 
hab í a ofrecido i iuondidona lmente para 
ayudar en los trabajos de. reorgauizac ió i i 
de la Central de Sanlander, cuyos, traba-, 
jos, como antes decimos, se llevan ' on 
alguna l en t i tud por las averias existen 
tes en el cuadro, del cual, s e g ú n nos dijo 
anoche el s e ñ o r Laserna, no exis té n in -
g ú n plano n i carta que s i rva de gu ía pa-
ra poder reanudar la c o m u n i c a d ó n . 
Sin embargo de esto, los ingenieros in-
dustriales, a los que el gobernador les ha 
aceptado su ofrecimiento y Ies na puesto 
en d i spos ic ión de prestar servido, han 
formado ya sus turnos, al igual que en la 
Central de Teléfonos, y ayer, durante la 
mayor parte del d ía , a c o m p a ñ a d o s del 
delegado del Gobierno, s e ñ o r Montalvo, 
llegado por l a m a ñ a n a , estuvieron en la 
Central te legráf ica reconociendo el cua-
dro é intentando repetidas veces poncfse 
en c o m u n i c a c i ó n con otras provincias. 
Telegrafista expulsado. 
T a m b i é n nos di jo el s eño r Laserna que 
h a b í a estado en la Central de Te lég ra ros 
ayer m a ñ a n a el oficial habi l i tado que ha-
bla firmado el documento de adhes ión al 
Gobierno, p o n i é n d o s e a d ispos ic ión de la. 
autor idad. 
El s e ñ o r Laserna i m i t ó al repetido fun-
Todos los funcionarios de Ins t rucc ión " " « " " ^ ^ Idea M"" daf ¡ause Ja 
menor mort ihcacion a los que, mal d i n -
D E LA B E C E R R A D A D E S A N T O Ñ A . - P e p e Agüero en un recoVul 
torete. 
\-VVVVVVAA'\̂ VV\̂ V\\VA'VV\'VVVV\VVVVVVVV\'*. -A VHWWVV WWVVVVVVXVAVVVVVVVVVVVVVAvuJ 
viles, sin excepción alguna^, y alejada de Vario y Menjon: de diezi 
¡ u n a , s eño re s Mach in^¿ 
le Mol ina ; de veint i ia^! 
gidos se apartan hoy del cumplimiento seño re s Agui r re . y Amluizjj 
de las leyes, (pieremos hacer un llama- ' 
miento a la acluaciou de lodos los funcio-
narios del Kslado para mostrar nuestra 
disconformidad con la act i tud de rebel-
día en ipie se ha Colocado injuslilicada-
mente un Cuerpo de tan ilustre b í s t e r i ? 
como el de Telégrafos , invocando al el'ec 
lo cerca de sus individuos deberes (pie s.er\icio q u e d a r í a l'i 
nos son comunes en el ejercicio de núes - - En la venianilla 
ros cargos y que. no podemos eludir, y no aviso anuncian 
F c r el restablecimiento 
fénico. Felicitaciones."" 
despachos a Madrid. 
Dwan'le lodo el ilí¡i ^ 
gran actividad para ,.| * 
de! servido iHefónice 
A las ocho de I j , tIOMM 
P A T R I O T I C A A C T I T U D 
LA P R O V I S I O N DE A L T O S CARGOS 
Sin emlargo , como-escribimos oslas lí- Ademas, termino el señor mmis i ro , la 
neas de spués de la h o r a en que termina- nec io , , .- adana. ha. Peacdonado muele,, i J . V a r r í n n A * «¿UIÍPOO ' sio-niUc-wu'-n v- I -
ba el plazo concedido por d Cobierno pa- Y con su ayuda. Dios mediante, r e s o l v e - . W a i r e C C l O H ÜC ÜDfaS pUDlICaS. ! 
ra. que el personal se pr i í sentase , y con remos es^e con"lcto-_ 
posterioridad a l a r e u n i ó n celebrada pol-
los telegrafistas y en l a que éstos han r a - ' 
tificado el acuerdo de pereistir en su ac-
t i tud , podemos dec i r que el día de ayer, | f i f l fnnM 
teniendo en cuenta que es festivo, lo de- LDJ 
jó t r anscu r r i r el Gobiernp sin loma] ' mo-
didas relacionadas con el impor tan te ' E1 ni inis t ro de ]nstrn(.ci(m p u u ü e a . se- ' ' ' p , ' ^ i n i s . r . . r eun ió en sú A ñ a d i ó a 
s e ñ u e l o de comunicaciones; pero, a par- ñn r hn r ( , r í h i ¿ n , p, a i < L w p dne„- , ^ 1 H l ' ^ ^ f i ! ! " . . ! ^ 1 ^ 
tan ineficaz como iujuífa, 
L a novillada de hoy —Pical 
Nuestro estimado colega «JLa Acción... it&ro al «huí» 
¡ e n su in fo rmac ión pol í t ica , publica d si-" Es_ta ta,.,t,. Sl. e.-l.-bró a 
ta nov illada anunc ia l í a ,« gu í en t e suelto: 
<fPara proveer la d i recc ión de Obras pü- ¡mhnrtAñ^in 
blicas, d seño r Os,sor^ ( iHllanto ha .e- ^ ^ ^ ^ euú)aT^ 
gmdo un p^Hc.dr11ir(-nto que merece ser 
das las ^nlogonas de esle luimsler io , que mulen proimesla para m.mbrar d i r ec i -
agradables. 
Durante la* l id ia del 
cogido, vapuleado y /.arai 
dor Antonio Araujo, que 
fractura de la tibia y pefíM 
recho, lesiones de pronó» 
I mgresó en el I lospital 
T a m b i é n fué cogido | 
.luán Lave, que sufrió uní 
la. barloa.. 
. r pu l  r  no r r iv tór 
.00W.Ü1PV»P.,UM .«« ^ " U M " - ^ " " ' ^ ostenta ia. suprema -lireccion de. a eiiK'v de* Obras púb l i cas . No impongo m á s eme 
gráf icas , h a b í l iando personal nara los m.n/.a y de la cul tura p a d o n á l , lave fum yll.u.. condic ión : la de , el propuesto sea 
servidos y ut i l izando aquel- i t ro d d Cuer- (lamenta! del cu;randecimiei i lo de la l ' a -^u ' -vniero de Caminos para alejar de ese 
po, con el cual lleno seguridad de con- t r ia , movidos por un mismo seidimieMio tg^go toda iulluencia1 polí t ica 
tar- .de obediencia a los poderes públ icos y El raíiniátro se a u s e n t ó dél despacho y E n la r o m e r í a de Cruces.-f 
El Gobierno tiene motivos para dar se- atentos al ( umpl imienlo del deber, nuie- n los pocos minutos le l lamaron, para d. «costilla», 
guridades respecto a disponer de perso- Vem por condiictO Vuecwici^ , hacer cirré que h a b í a n designado al s e ñ o r Sán-1 Se r.-.-ihen noticia 
nal de seis provincias. 
Con estas provincias r e a n u d a r á los s( i -
vicios pr imero, y luego se promete i r am- la s"Pel•io,' ¡ in tor idad del e x e d e n t í s i - ^ 
mo seño r p r é s iden l e del Consejo de mi- — ^ „ 
rtistros la m á s sentida protesta por i I do- v w ~t^> T "W "W^> A 
lóroso t r ancé a qiie ha llegado el digno e| mLP MJ^é J t S JL 1 J JL J^>. V 
i lustrado Cuerpo de T i d é g r a f o s , (pie eq ' 
püfilictt man i fes t ac ión de acalamienlo an ehéz Cuervo, .pie go/a de grandes prest í - un desgraciado suceso etl 
te el Gobierno de la nac ión deva-ido a ujos, por su conipeieuda v su lahurjosF, esta tarde se celebró e n l » 
pi lando el restablecimiento de las comu 
nicaciones con otras. 
Fía mucho para todo d io en que está 
asistido de la opin ión públ ica . 
L a opinión, con el Gobierno. i todo tiempo fué modelo de suboi-.-liq^ • ción y de abnegado sacrMicjo, y que boy"; 
El jefe del Gobierno, d e s p u é s de vis i tar arrastrado por b, inseuNuta dlrflfccfón de 
a l o s - s e ñ o r e s Dato y G a r c í a Prieto, estu- una m i n o r í a , se coloc 
vo en la presidencia para firmar algunos y es instnunent 
asuntos de t r á m i t e , y h a b l ó , al salir, con 'del desordf 
algunos periodistas (pie le agualdaban, grados i 
Mani fes tó que d restabbvimiento de l ig io de todos los funcionarios púb l i cos 
T'on.TK, i ro so 
El nuevo gobernador. 
ni l .h .VO. .-.'I.—Mañana se espera que 
Cu sujeto, por causasj 
tos familiares, dispatHi 
su mujer. 
Rsta, herida de mavdm 
da al hospital de l'.asurlíi 
vHasta ahora no se tiení 
del suceso. 
l o n a , s  c l ca fuera de toda ley l t e ^ e (M1 e] expm0i a ,as diez ^ c^c^j,. 
strumento Glego de los caudillos r ] „ „ „ , , , g f e n á d o r c iv i l de Vizcaya, 
u-den, ^on menosprecLo de tos sa- q,,,, . ,„ . ,„ AfftoniO Peréa . 
intereses de la Patria y de pros- Creyéñdose que ven ía hoy acudieron a 
lodos los lun.-ionaru.s publlcos? esp,-rar.|(- a la es tac ión , " 
las comunicaciones se va haciendo leu que nos debemos exclusivamente al ser- ayer infinidard amisros 
lamente, y seña ló el hecho de .qué existe vicio de la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado, pól í t icos . las autoridades 
va la confianza púb l i ca que el Gobierno con ausencia absoluta de toda b a n d e r í a nrp<«>nfnW.ní»<s tu> \t,uu,vt-
PASANDO EL 
Notas de un p 
 
p r e t e n d í a desde que se cons t i tuyó , a l en- pol í t ica . 
contra rse con el conflicto de Te légra fos . Los organismos de la A d m n i s l r a d ó n . 
En todas las capitales v m Madr id , d ca<la CUix] áeaiTQ de la acción que com-' . 
movimiento ciudadano es digno de los S r f ^ ^ f u S P . ^ ^ . ^ ? ? ^ 6 ^ ^ . ^ 
mayores elogios. 
Agregó el s e ñ o r M a u r a que 
do al Gobierno con la ú n i c a 
de servir al p a í s , v que todos » 
n l i r con su deber i l a ««tonáM y fuerza moral para ser 
p i n con su acnei. _ respetados e inspirar confianza a la na-
Scbre la si tuación anormal. 
que venia noy 
a e s t ac ión , t a m b i é n como 
part iculares y , 
y no pocas re- (Desde que a la lluvia—<1J 
^presentaciones de importantes entidades ustedes, nos ha estado "* 
Tde l a localidad. 
Funerales. 
Esta m a ñ a n a sa ce 
I í n s cal le» y las ropas y m 
cias de los p a r a g ü e r o s w 
'i.'Cr'„ , , • , go—le ha dado por uuin'a» 
debraron, en la igle- %inr.p~ A.,-,.,,.,]. >}\ sol M 
do momento fieles auxil iares del Poder d a de San Anfoú, solemnes funerales r^- p , ii" ,,, 1 n)nt(i bemo-' 
p h a b í a veni- PÚblicO^sea quien fuere (pilen lo lepre- l'K'.'sos en sufragio del alma d d que fue .... i(,s i , m h i v r n s de paj»-
a a ^ D i r i i ó n SPnte' dando si"1"l,n" «jeiuplo de orden pr imer teniente alcalde de este Ayunta- Pevar o n a s e o l e P ^ 
El templo se vió c o n c u r r i d í s i i n o . 
Asistieron el alcalde. \ n u t r i d í s i m a re-
ANTOHIO d L B E R D I 
C I R U J I A G E N E R A L 
Parios.—Enfermedades de la 
Vías ur inar ias . 
mujer.— 
A M O S Ü E E S C A L A N T E , 10, 1.» 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madi id-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su cl ín ica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, pr inc ipa l , te léfono 
numero 102. 
, c ión, a quien nos debemos en alma v vi- presenladi'.p de eonuejales, el presidente 
í l e b r a d o (\a> sin regateo alguno. 
ses ión ex t raord inar ia para t r a t a r de ia i Los servidos que el p a í s ha puesto en 
s i t u a c i ó n especial de anormal idad crea- W s t r a s manos, bov remunerados con 
da en Espafia con motivo de la huelga mejoras v, por tanto, (pie impone sacia-
de empleados del Cuerpo de Telégrafos . ¡ fuños al c ó n t r i b u y e n t e no pueden ins-
Unánimeni f in te se convino en que de al-1 I rumenlo de bajas pasiones y de cons-
g ú n tiempo a esta parte los conflictos de piraciones encubiertas, que d a ñ a n el in-
dib v vicepresidente de la Dipu tac ión V 
renles personalidades, 
•El cuadro de servicio interurbano. 
Kl cuadro del servicio telefónico i n I e r - ¡ efeonfl icto del pan quefta 
urbano quedó restableddi) para bov d d Inda del anochecer ie"'lP 
modo siguiente: i do mitre bellas. 
nen e» 
de publico que se entrené 
ar r iba abajo charlando oí 
o sustanciosas, según tfty 
versación modistillas y 
o sesudos caballeros y "i 
padres de famil ia , inásaw 
e doce a Ires de Iq madrugada rn^e-1 i esta:ció'nes lie 
lodo genero e s t á n creando de hecho una t e r é s púb l i co y ponen en riesen, el c réd i to uleros señores El izá lde y Ortiz de Viñas- calles favoritas' PA oidm 
s i t uac ión anormal permanente, que re- de l a nac ión . pre; dé tres a ocho de l a ' m a ñ a n a , desean- las de San Prandscn v 
percute, con notor io perjuicio, en el co- _ Llenos del mas ferviente patriotismo e so; de ocho a doce, s eño re s F e r n á n d e z de los vientos del Norte,»1! 
inercio, el cual, por otra parle, se ve siem- inspirados en (-1 mas sentido espí r i tu de Tapia y E c h e v a r r í a d o n Mariano): de do. de la l luvia v la primavei 
pre desamparado en sus justas peticio- solidaridad hacia nuestros q u é r l d o s com- ce a catorce, s eño re s T o r r ó n t e g u i v Ma-, paseo de Pereda inaKn^ 
nes y tiene que soportar, resignadamen- Paneros d§ los d e p i á s depariamenios ci- leo; de catorce a diez, y ocho, señores por l a noche, que do di8' 
te, medidas que coartan su l iber tad de ' I r i n c ó n del Ecuador di16^ 
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acc ión con la ap l i c ac ión de lasas y san-
ciones q u é sólo a l comerciante se hacen 
efectivas. 
A l propio tiempo se es t imó que a l Go-
bierno incumbe l a delicada mis ión , no 
sólo de. r e p r i m i r eficaz y r á p i d a m e n t e lo-
dos esos» conflictos, sino el de prevenirlos 
y evitarlos, protestando el comercio por-
que se h a y a dlegado a "la s i tuac ión de he-
dho, que en estos momentos nos encon-
tramos, privados de toda c o m u n i c a c i ó n 
te legrá f ica en Espafia, y h a l l á n d o s e dis-
puesto, por lo d e m á s , a intervenir en la 
forma eficaz que el Gobierno estime opoc-
tuna, para que esta anormal idad , que 
tantos d a ñ o s y perjuicios causa a lodos, 
y pr incipalmente a las clases mercanti-
les, cese en el m á s breve plazo posible, 
en bien del in t e ré s general, único que en 
esta ocas ión debe prevalecer. 
Se a c o r d ó que el s e ñ o r presidente vis i -
tase al presidentg del Consejo de min i s 
v m v t v t v v A ^ ^ v A - w v v v v v A ' v w v A . v w v i . v v ^ w w v w w ^ ^ ^ v v w w v A v v w v v v v v w v v v w v \ w v x - w w w w v x w w w 1 ^ ü r a y= c o m o d í d a d en"un»c 
y a de moda. ^ 
Y como ahora va l!l n 
nando hacia su mitad, ^ 
tiene que la juventud }' 
ta en d a r i s toc rá t i co 
a que llegue la hora 
alcalde se te ocurra d16. | 
para solaz y esparc inúea j 
íes, que. a la vez que (|S| 
de modas, o de política ^ 
pueden tener recrearlfS J 
musiqui l la do «La ^ i 1 " , ^ 
pel i ls Pierrots.., o If % 
i W a l k y r i a " y «El a p r e ^ 
t a m b i é n el s e ñ o r '̂•e,(I,I,!ff 
'.cual lo suyo (Miando 
mostrar que para él, e^ 
a dillculfades técnica8' h 
B E C E R R A D A B E N E F I C A EN SANTOÑA. Jesús 
primer becerro. 
Corcho muleteando a su 
(Fot. Saniol.) 
nlto \ a lve rde como 
| A u n no se han pQfl 
sillas al margen del p* 
cóq iodas (p»e «hacen I>f LA 
le s u ^ 
AÑO . . 
SEMESTlU'-. 
TRIMEST&-
A Ñ O . . . '•' 
S E M E S T R V " 
rRIMESTRp;' 
A Ñ O . . . "' 
SEMESTRV • 
TRIMESTRE' • 
• ; ^ V V V V V ^ Í ^ V Í V ^ \ V V V V Í V V V V V Í A ' V V Í V V V V V 1 A / V M ^ 
L l e r a s y pollus fatigados en las sillas., el 
oase<> es tá soso y aburr ido. ¡Es tan i le l i -
E^so pasear ante un públ ico para el qtíé 
constituye el solo espec tácu lo ! Oui-
el 
un" tad los pascantes, y h a b r é i s cjuitado 
¿ricanto de sentarse en las sillas. 
pues, sí ya te digo, curioso lec tor . ' 
anoche, el farolorn del nnielle tuvo una 
sorpresa. V e n í a el hombre tan serio, tan 
estirado, encendiendo los reverberos de 
sli d e m a r c a c i ó n , que daba gusto verle. 
Iforecía un gastador a l frente de un regi-
miento invisible. E n c e n d i ó el p r imer fa-
W] f no o c u r r i ó nada. E e n c e n d i ó el se-
Itindo, y tampoco. E n c e n d i ó el tercero... 
^ un silbido eruasón y piolongado saííó, 
¿el «aiier»... líl hombre se s o r p r e n d i ó hii 
|pco, y 'os paseantes sé echaron a »vir. 
y en seguida, iodos se pusierQn a peo 
s.1',: «¿a qu ién silbara fe] faral? gSerá que 
miare él farol darnos una lección de va 
unión que u las nueve de l a uoche iban a pomo el otro, le anunciaron qire no con 
S & é b r a r los propietarios de: fa ricas v ta- * W \ apoyo.de los con sentad ores 
feres, muchos de edlqs ya dispuestos a m ,l(> los democrateis par 
acceder a las pretensiones de sus opera-
rlas. . 
Kn caso c o n t r a r i o — d e c í a n Jim - I i a . in-
E l L . F ^ U ^ e t - O O Á í S i T A É a i R O 
facilidades.'de ^>4.Í02. Las m e r c a n c í a s 419.471 tone-
ladas y Sít:-?21'cabezas de ganado. 
Este bu^n*resultado se ha obtenitlo no 
obstante la l imi tac ión de> Irenes, el alto 
Precio del combustible y el aiimento de. 
los sueldos de los «'mpleados. el ;}2 por 100 
en cuatro años . resolver !f>s 
actualmente bay otros problemas que 
fila meados, pues para és tos í a responsa-
bi l idad o el éxito se rán rxcli isivamenle del 
l lobierno. 
L a suscripcícn de bonos del Tesoro-
En el ú l t imo Consejo de minisiros, el 
de Hacienda, s eño r La Cierva, dio cuen-
ta detallad!; de la susc r ipc ión de bonos 
del Tesoro realizada ayer. 
Con lo suscripto on M a d r i d y Bilbao, y 
sin contal- con ninguna otra provincia, 
. p e l á n d o l a s p r é s e n l e que de ello ha- 0|M.„lck-,n 6st(á cubierta. 
Liamos de congratularnos nosotros, nos ¿ ¿ ¿ ^ précéd ldo dQS d í á s 
es m u y posible -que los alphr-
gateros, los que t rabajan el c á ñ a m o , la 
plant i l la , etc., secunden nuestra act i tud. 
• 1 'ero—ivo lvieron a <U1 ci rnos—; i o í;o i ra s 
.•speramos. fundadamente en que esta 
huelga quede solucionada m a ñ a n a mis-
mo. 
despedimos de las dos graciosas alpar-
gateras, las (pie, en un ión de. otras veiníe 
o veinticinco subieron la calle de Moret 
hacia. La Hampa de Sutileza, encadena 
das al brazo, alegres y con ten t í s imas . , pe-
lentííi silbando aquello que nosotros larn- f'O moderadas y respetuosas a iitois no po-
Kiéii s i l b a r í a m o s si no nos lo impidiesen der. 
perlas reflexiones sociales* ¿S i lba r ía a ^ 
fes concejales que acababan de pasar? 7 Z • . > J « 
•A un mozo e l egan t í s imo con p a n t a í o n é á l^Ü OLÜJS^ T > d ) l O b U l I H i f S * 
«charlot» y americana de seño ra? ¿A una 
c en un 
^ V . V V V V V V \ \ V V U \ v 
injón; de a 
res Macbim 
de veintiuMí 




niodisiilla atrevida que h a b í a l á n z a u o al 
paseo la moda de una falda i n \ e r o s í m i l 
por lo corta y de un escote inc re íb le por 
lo largo? ¿A un carnicero gordo? ¿A un 
telegrafista? j.A un pol í t ico? ¿i.A l a Empre-
,ga de los t r a n v í a s blancos, que se r íe de 
Santander, o a Santander que tolera que 
se r ía de él l a Empresa de los t r a n v í a s 
blancos? 
¡Misterio! S i g u i ó el farol silbando v ía 
gente discurriendo y en tanto se vino del 
todo la noche, dejando la gran v í a solita-
ria de paseantes. 
(Sólo, a cosa de las once, una i r r u p c i ó n 
de muchachas alegres 
El día de Pascua. 
M A D R I D , 21.-^Con motivo de la festi-
v idad de l a Pascua de R e s u r r e c c i ó n se 
ha celebrado ayer en Palacio l a acostum-
brada, capil la púb l i ca . 
En las g a l e r í a s altas hubo extraordina-
r i a concurrencia, as í como en la capilla, 
a. la que asistieron grandes de E s p a ñ a , 
mayordomos de semana y gentiles hom-
bres de casa y boca. 
A c o m p a ñ a b a n a los Reyes el Nuncio de 
Su Sanl idad. los jetes de Palacio y lá 
condesa de Paredes de Nava. 
Ofició el obispo de Sión, ejecutando la 
es y a r i s t o c r á t i c a s , Capil la de Palacio, d i r i g ida por el mató-
l^?,wQr wl ^ ^ ^ K 4 8 ' t V r ) , , . a m m Saco del Valle la «cMisa en sol», del feLff^R^t^lí?" al íaíle dpl Diado maestro,-y a «Sequiencia . , , d ¿ Es-
1J ^ ? n n í e f L ,P0 c"yos- ^aleone*. iava) y en' el ofertorio el coral variado ^InuSLTS*?9,1* ? a í l r i P ( , a « ^ !p- sobre la cantata 140. de Pach. ron raudales de luz y de notas melodio-
odo el día ^ 
!ad [laru el M 
lele!'.', ni en, ^Jj 
0 de U, nuche 1 
d a r í a restabl^ 
i lani l la de 1,, 
nlinciáiulolft 
ant idad IMIHK 
a C.ouliid, cej 
ta act ividal 
derós eucaroj 
p e r s o n a l , 
1 Ia Uvlunia, 
n.lrstadd 
che, él seftoi« 
organizar (un j , 
- p e r i o d i s t a s , a. 
• en con traba'J 
i actividad qii( 
la o rganiz^ j 
le desde qiif 
C( annnicucloni 
• h a b í a n i'nrsQd 
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con Madrid, 
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R/.I:QI;IEI. CUEVAS. 
M A T E R I A E L E C T O R A L 
Terminado el acto, la comi t iva se d i r i -
gió al comedor rojo, donde el obispo de 
S i o n bendijo el cordero pascual, del que 
probaron todos los asistentes al acfo. 
Siendo luego repart ido entre los a.la.bar 
derOs. RPPTÍPÍPHPÍñW nPL P P M C A T a m b i é n se repartieron entre loa con 
IUJWIII i V « i 4 v l U J l U l * I J W J U J I U U un ni . los I r ad i é ipna le s huevo 
Pascuas. ; 
iBl l 'adre Calpena bendijo, según cos-
Inmbre, todas las babitaciones de Pala-
cio. 
del Censó eleé-
ia publicado el 
El) e l d e s p a c l i o de l a l c a l d e 
Telefonistas que se ofrecen. 
Cuando en la larde de ayer nos entre 
vistamos los periodistas con el s e ñ o r . E e -
Por la Junta municipa 
toral de este t é r m i n o , se 
siguiente edicto: 
«Quedan expuestas al públ ico , jun ta -
mente con las listas electoralfes, las de los 
. vecinos que deben ser incluidos y exelm-
dos del Censo, pa ra que, por espacio del 
tiempo comprendido desde el d í a de boy 
hasta el 5 de mayo p r ó x i m o , ambos incl i i -
• sive, puedan formularse ante esta .lun-
|a—dé sol a sol—las reclamaciones re ía - reda E lo rd i , ñ o s d i j o éste que pocas not i -
tivas a las rectificaciones que deban ha- c ías de importancia p o d í a comunicarnos, 
••cerse én las mencionadas listas. Sin embargo, y haciendo memoria, lie-
i Estas reclamaciones h a b r á n de presen- gó a referirnos que se . ' hab ían presentado 
tarse en l a S e c r e t a r í a 'de esta J u n t a — á t i - en el Ayuntamiento algunas s e ñ o r i t a s tá-
GÓ de las escuelas de Xumaneia—y a ellas lefonislas meri tor ias , aprobadas en el úl-
Elé a c o m p a ñ a r f m los dormnentos jus t i l i - ' i11'" examen: ofreciéndose incondicional-
cativos de las mismas, y no otras' piue- "i''1"0 al Munic ip io , en vista de las cir-
: bas. ennstancias por que se atraviesa. 
Las listas se 'hallan expuestas en e U a r . Kl ilU ^ ' l , • a g r a d e c i ó m u c h í s i m o el es-
blón de anuncios de] Palacio munieinal N^neo ofrecimiento, m a n i f e s t á n d o l a s 
S a n t á n d e r , 21 de abr i l de Í9Í.9.E] pre- l " " ^ '¡•"•íi'ía muy en cuenta pa ra un ca-
sidente. Ladislao del Barr io—Ji l secreta sn l,r, 'rifi0-i 
rio, Gástór V. Pacheco, Comisión burgalesa de ini-ciativas ferroviarias, 
X i n s l r a pr imera autoridad nos dio 
cneiila neis larde de baher recibido ayer 
una aliada carta, del ex alcalde de Hur-
gos seño r ( iu t i é r rez Moliner , a n u n c i á n -
dole la p róx ima visita de la Comis ión 
burgalesa de in ic ia t ivas ferroviar ias y 
p id iéndo le datos acerca dé la forma m á s 
eónvén-ietíte para qüe los seño re s que 
cómponen la c .oinis iúi ci tada puedati 
bacer actos de propaganda en esta capi-
ta l . 
Las Comisiones de Obras y 
Festejes. 
Sé reunieron en la, tarde de ayer la~ 
Comisiones de Obras y Festejos. 
I a primera l imi tó su labor a despachar 
asuntos de t r á m i t e y la segunda a cam-
biar impresiones respecto a la organiza 
. ción de los testejps para el a ñ o en curso. 
E l nuevo empréstito a emitir. 
Según ayer pudimos saber por los ¡sa-
l ó l e s de la Alca ld ía , el nuevo e m p r é s t i t o 
y emi t i r a l c a n / a r á la respetable suma ñ'i 
quince millones de pesetas. 
j . Conloi-me ayer nosj inauifestaba el se-
- Estas s i m p á t i c a s y laboriosas mucha- {jor Pereda i-d'ordj. bien seguro puede .es-
OÍlitas se declararon ayer m a ñ a n i en fAr el caoital de que los millones del nue-
huelga. 4 , vo émprést i tO han de ser destinados "a 
Su act i tud, sugún nuestros i.iformes. gran paite a la cons t rucc ión de obras 
no obedece a sol idaridad ni causa común productivas y el resto al pago de todas 
de n ingún genero con nadie ni por nada, las deudas que en Ja actualidad abruman 
Gran Casino. 
HOY MARTES, 32 DE ABR1I, 
a las cinco do la tarde. 
C i n e m a t ó g r a f o 
EL SUEÑO DE LOS MUERTOS (no-
vela d ramát ica , en cinco partes) 
V a r i e t é s 
E M I L I A BRACAMONT<~ 
(Canzonotisla) 
(ie ñcs-
la, y el sábadi» í 'oncurr ía la ci ' rcünstán 
cia rle no liaber Bolsa, el minis t ro t en ía 
a lgún temor respecto al éxito. • 
Eñ eslos'dias ha lña hecho algunas ges-
tiones' con baiupieios. relaciominas con 
dicha susc r ipc ión . 
Diél resultado ile esla se felicitalia an-
te sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno el señor 
min i s t ro de Hacienda, y b a c í a resaltar 
que a aqu d no era ajeno el c réd i to del 
Tesoro público. 
Más nombramientos. 
Se l ian heciho los siguientes nombra-
mientos de altos cargos: 
Director del Ins t i tu to Geográüco y Es-
tad ís t i co , al coronel s eño r Elola. 
Y director general de P ó s i t o s , a l cate-
-j d r a t i c ó de l a Universidad de Zaragoza, 
doii Juan Moneva y Puyol . 
E l gobernador de Barcelona. 
E l nuevo gobernador c iv i l de Madr id , 
señor Apar ic io , fué interrogado por los 
periodistas acerca de si iba a Barcelona. 
Dicho s e ñ o r m a n i f e s t ó que este era el 
desqo del Gobierno, y que hubiese acce-
dido a sus indicaciones si grandes y do-
lorosos motivos de fami l i a no lo bubb'sen 
impedido. 
Agregó que ha sufr ido recientes des-
gracias de fami l i a y que artualmenie lie-
ne enfermo de gravedad a su flijb ma-
yor. 
A mol i o que solo por una impre.sciudi-
bfle necesidad, caso de tj 1 (".obiern . asi 
lo eslimara, Imbria ae. pt;ido eí nombra-
miento para Barcelona. 
Pero y a no es necesa r io—sigu ió dicien-
do—, puesto que el iGobierno ya tiene can-
didato y éste ha aceptado. 
Al iuierrogarle el noiniu-e de la perso-
na que será, nuevo gobernador de la ciu-
dad condal, d i jo que lo era el m a r q u é s 
de RetortiJlo, amigo del s e ñ o r La tíierva. 
E l abastecimiento de Madrid. 
El nueivo min i s t ro de Abastecirnient is, 
seño r Maestre, recibió a los periodistas 
a quienes ^e l imi tó a manifestar que iba 
a l cargo animado de los mejores deseos 
para resolver problemas que, con ca rác -
ter de urgencia, surgen a d ia r io en el de-
partamento. 
E l alcalde de M a d r i d v is i tó al min is t ro 
de Abastecimientos, s e ñ o r Maestre, pitra 
darle cuenta del grave conillcto qüe Sé 
avecina con motivo de l a escasez'de li'd-
rinas y del exorbitante precio que ab an-
zan las patatas a cansa de la prohib ic ión 
decretada por los gobernadores de pro-
vincias de exportar productos a l iment i -
cios. 
El s e ñ o r Maestre p r o m e t i ó a! señor (.a-
rr ido t r ansmi t i r las ó r d e n e s u n asa r í a s 
a fin de que no se dificulte el abasieH 
tnierito de Madr id . 
D E L MOVIMIENTO H U E L G U I S T A 
l a m m é n l a s e l p a i w r a s . 
Salón PRADERA 
H O Y 
A las siete.—Sección vermouth 
: E L NIÑO JUDIO : 
A las diez.—Sección doble: 
L a c a r a del ministro 
Y estreno de la zarzuela cómica 
Los novios de las chachas 
da de gravedfl 
al de BasiirtóJ 
ira no se tiení 
al Munic ip io santamierino. 
AuiKjiH- respeeio a este par t icular nada 
en definit iva hay a ú n , a pesar de estar 
las t o sas bien adelantadas, para la con-
reccion y condiciones de emis ión se. re-
un i r á algunas veces JÍI^S la Comisión de 
Hacienda. 
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para él, e"J 
. t é c n i c a s j » 
• como n -̂. 
han p n ^ : , 
ge., del l ' ^ 
Por lo menos a s í nos lo biclerou coru-
brender ayer tarde uñ par de estíis g-n-
tiles o p e r a r í a s , con las que tuvimos el 
p i c e r de depar t i r unos instantes jun to a 
p calle del L i m ó n . 
.Nos aseguraron que eí inov imien ío 
huelguista h a b í a sido iniciado por j iegar -
se los patronos a concederlas el auiuonio 
de jo rna l que. solicitan, o sea el de veinte 
Oéptímos en cada docena de alpa i ga ¡as. ' - - W ^ k f ^ W I T ^ f / ^ / ^ 
Hace poco tiempo, según aos dijeron Í J | / \ J-^f 11 | l A I 
lainl.iéii. b-s habia-sido otorgada una me- * V-r fe-^A * A ^ - ^ V ^ 
jora, de 15 cén t imos , pero como ella l e su l - ' 
ta tan insignificante, atendiendo a deler-
'Prog eso Postal" 
Con el t í tu lo (pie antecede liemos reci-
lúdo el pr imer numero de la revista tée 
nica q ü e deceiialmente ha comenzado a 
publicarse e.n Madr id , desde (Tl d í a 14 del 
actual. 
lEsta pub l i cac ión , a juzgar por el p r i -
mer n ú m e r o , que hemos examiiTado, vie-
ne muy bien orientada en defensa flej 
progreso y Oienestar de los funcionarios 
de Correos. 
l'adre ol ios escritos, . ava lora este pri-
Solo de las cuestiones apuntadas nos mer n ú m e r o la r e spe t ab i l í s ima firma del 
labló aver tarde el señor Pereda E lo rd i . excelente y no tab i l í s imo publicista d.-n 
T ^ -José Ortega y Muni l l a , que publica un ad-
mirab le a r t í cu lo encaminado a dar salu-
dables consejos y admoniciones en hieii 
de la o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento de 
los servieios portales. 
§éá bien venido « P r o g r e s o Pos ta l» , a l 
El baile del Círculo. 
, Conferencia el señor Maura. 
minadas circunstancias, se encontraban Ayer celebro el jefe del Gobierno diver- que deseamos largos y pí-ósperos a ñ o s d^' 
ahora en l a imperiosa necesidad de p"(i¡r 8as entrevistas con los jefes de algunos vida en estos menesteres de la Prensa, 
nuevo aumento de r e t r i b u c i ó n en sus ta- grupos parlamentarios m o n á r q u i c o s , .a 
reas las cuá l e s se concede mucha importancia. 
Nos af i rmaron que el s á b a d o ya no se Í,:I s,'fl"r, M : " l l a conferenció extensa-
las había dado obra a las qtfe t rabajan en ^en te con los s eño re s manp.es de Alhuce-
| a de las f áb r i ca s m á s importantes de S f ^ o n ^ s L ^ fm Dé tan sugestiva tiesta, fio terminada 
Santander-y que a casi todas se las ha- [^r V ~ U ̂ ^ Z X ^ d^i a la hora e i rque escribimos estas l íneas 
pi'ii con la expuls ión si se aso- -)sHo e t ¡ , nc el Gobierno de publ i - - d o s de la m a d r u g a d a - d a r á m a ñ a n a 
udoan como ya Ip e s t á n jUgunas. * ^ ^e la/(, e] {lecreto convocando una ampl i a i n fo rmac ión nuestro querido 
.Nos dieron cuenta de lo poco producti- 1.1,,mi(-,n (lo ias Ggrtes y el na tura l de- c o m p a ñ e r o «Seg». 
va que les resultaba a casi todas l a labor, ^ ([o r(,,•„„.,.,. s ¡ . efectivamente, los je- Por ahora sólo podemos decir que el 
pues la que m á s - r e n d i m i e n t o s llegaba a }oy¡ grilpOS parlamentarios mantienen' baile Iba resultado un éxito para los or-
''btencr con su trabajo enorme—de seis sll proyecte de apovar con sus votos al ganizadores y que a él han asistido nu-
la m a ñ a n a a siete de l á tarde, excepto QobiáTTtQ para aprobar el presupuesto. 
Aunque los conferenciantes guardaron 
res. rva absoluta de b. tratado en la conver 
sacion. se dió por seguro (pie los seño re s 
marp ies de Alhucemas y Dato reiteraron 
al s eño r Maura el ofrecimiento de darle 
'as bolas para comer — a l c a n z a r í a a 
Cobrar de siete a ocho reales cada d ía , te-
Wendo en cuenta que cobraban de Sí) a 
W cént imos por confección de docena./-i-
gun clases v t a m a ñ o s . 
nierosas y preciosas s e ñ o r i t a s . 
UNA MEMORIA 
^^•V\/VVV\AA^'V\a\VVA.VVaA'VV\WVVVVVVVVV' VWríl WVV-.' W V X \ \ \ V \ l \ V \ , \ l k . W V W V V V V \ W W V \ V v V . ' V \ v \ w w 
Memos recibido la M e m ó r i a y balance 
de esta Compañía , , correspondien'-e al 
ejercicio de'1918, aprobadas en jun t a ge-
neral de accionistas celebrada el d í a lá 
del corriente mes. 
En el documento,, copioso en datos y 
preciso en detalles, se ve (.pie durante 
el pasado a ñ o ha aumentado con re í a 
ción a los anteriores, su tráfico de mer-
MEDtCOS MONTAÑESES 
El doctor López Albo 
Con objeto de asist ir al Congreso Na-
cional de Medicina, ha salido para Ma-
d r i d el reputado doctor don W . López A l -
bo, quien tiene presentados a la subsec-
eión d>' Neuro log ía de dicho Gdi%réSo los 
siguientes trabajos : 
1." Cont r ibuc ión al conocimiento de la 
pol ineuri t is mercur ia l aguda. 
•J.' I b a g n ó s t i c o y tratamiento de las 
le í ragias e s p o n t á n e a s de las menin-
ges blandas encefá l icas . 
3.° S indr imíe de las fibras radiculares 
largas del cordón posterior. 
í." Diagnós t i co precoz del tumor y 
otros procesos que comprimen l a región 
ponto-cerebeiosa. (En co laborac ión con el 
doeior ( ¡ a r c í a Hormaeche). , 
ó." Diagnióstico del tumor prefontal . 
El doctor López Albo, no obstante su 
juventud, goza y a de grandes prestigios. 
El celo con que sigue todas los progresos 
do la Medicina y l a Ciru j ía , e s t u d i á n d o l o s 
escrupulosamente, y el* fruto que, con su 
talen{o na tura l y su experiencia, sabe 
obtener de esos conocimientos, renovados 
sin i n t e r r u p c i ó n , hacen de él uno de los 
facultaiiivos m á s competentes. E n su es-
pecialidad de enfermedades nerviosas y 
mentales es considerado, como uno de 
los m á s notables. 
Soguramente que su i n t e r v e n c i ó n en el 
Congreso Nacional de Medicina de Ma-
drid ha de ser de las m á s iu sña l adas y 
fructuosas para -las fines que se pefsi-' 
guen. 
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E U X I R ESTOMACAL 
d e S a f e d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Ea recetado por los médicos de lao cinco partes del icaundo porque toni" 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apotifto, curando las moleatias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
§t dolor de estómago, ía dispepsia, fss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento 
dilatación y úlcera de! estómago, ate. E s antiséptim 
0@ venta m fas principales farmacias del mundo y sn Serrano, 30. MADRID, 
( M e áind® t é remiten Mkim í (julen pida. 
En los primeros d í a s d.el mes de mayo 
próx imo, se v e n d e r á n en p ó b l i c a subas-
ta, ante el notario de esta ciudad, don 
R a m ó n López 'Peláez, las casas n ú m e r o s 
íf) c 21 de la calle de Vargas. 
Oportunamente se a n u n c i a r á n las con-
(I,! iones de la subasta y el día preciso en 
que se celebre, 
i n f o r m a r á n en el n ú m e r o 19, piso se-
gundo. 
mm ni mum 
Sobre una alianza. 
I A1US.—El proyecto de una alianza 
sólida entre Ing la te r ra , Franc ia y los Es-
tados Unidos, g a r a n t í a indispensable pa-
ra la defensa del p a í s f r a n c é s ^on t ra to-
da nueva ag re s ión alemana, ha sido ya 
n d;!. lado en un texto m u y breve, estipu-
lando que las tres potencias se presta-
r á n mutuo apoyo si Alemania ataca de 
nuevo. 
Esta alianza se firmará al mismo t iem-
po que los prel iminares dé paz. 
En ciertos c í rcu lós se t r a t a de no hacer 
de este pacto o t ra cosa q ü e una especie 
de instrumento de t r a n s a c c i ó n . 
Bajo esta forma, que responde al pen-
samiento de W ü s o n , el contrato ofrece-
r á ciertas g a r a n t í a s , aunque, s e g ú n la 
op in ión de otros c í rcu los , s e r á n m á s apa-
rentes que reales, puesto que, en resu-
men, el pacto se v e n d r á a fund i r en la. So-
ciedad de las Naciones «como un t e r r ó n 
de- a z ú c a r en una. t i s a n a » , s e g ú n l a feliz 
explos ión de Un conocido d i p l o m á t i c o . | 
El problema del Fiume. 
PARIS.—En el despacho del presiden-
te, Wi l son se ba reunido el Consejo de los 
Cuatro,- asistiendo, *en4ugar de Orlando, 1 
el min i s t ro d e l ' E x t e r i o r i ta l iano, s e ñ o r , 
Sonnino. , I 
Este fué quien sostuvo toda l a discu-
sión con el presidetne Wi l son . 
Los s e ñ o r e s Clemenceau y Lloyd Geor-. 
ge no tomaron parte en el-debate, l i m i - 1 
t á n d o s e a escuchar con todo i n t e r é s las 
manifestaciones del min i s t ro i ta l iano. | 
El tema del a d i scus ión fué el problema 
de Fiume. , 
Parece que se llegó "al acuerdo de 
que I t a l i a se r e s e r v a r á los barrios de la 1 
ciudad situados a la deredha del r ío Rec-
zina, a s í como la. partep r inc ipa l del 
puerto. I 
La Yugo-Eslavia rec ib i rá para sí el 
ar rabal de Sasak, situado a la izquierda, 
del r ío, con lap arte de puerto anexa. 
Aun falta t r a ü i r la cues t ión relativa a 1 
la a t r i b u c i ó n de la costa, d á l m a t a . ¡ 
Sangriento choque. 
I'AHIS.—De. Hucarest t e l eg ra f í an d i -
ciendo que se ha producido un saiigrieu-
to choqm entre las fuerzas rumanas y las 
tropas bolchevikistas, en 1.a or i l l a or iental 
del Díniester. cerca del a frontera de Be?-
sa rabia. 
La batalla ha durado var ias horiis y ter 
m i n ó con la derrota total del os bolciievi- , 
kis, que dejaron sobre el terreno muchos ' 
centenares de muertos y heridos. 
Por si no pega. 
PARIS.—El mar isca l Foch, e i general 
l i l iss y s i r Henry Wilsons, en represen-' 
tac ión de Francia, orte A m é r i c a e í n g l a - 1 
t é r r a , respectivamente, han discutido las 
medidas mi l i tares que se a d o p t a r á n en 1 
él caso de que Alemania no acepte el Tra-1 
tado de Paz. | 
Como primeras providencias, los e jér 
citos de o c u p a c i ó n p e n e t r a r á n m á s en 
Alemania , y l a flota inglesa o c u p a r á Jos 
principales puertos alemanes. 
Los espartaqiuistas, fracasan. 
BERNA.—Dicen de Franofor t que los 
espartaquistas b a n intentado real izar en 
dicha c iudad un m o l i m i e n t o a n á l o g o al 
que fué provocado en Dresde, y a conse-
cuencia del cual muriió el min i s t ro Neu-
rong. 
P r e t e n d í a n provocar un parecido mo-
vimiento en los hospitales donde ihay he-
ridos de l á guerra, pero é s t a s se han ne-
gado a secundar susp l a ñ e s . 
Se quiere separar de Prusia. 
PARIS,—'Mr. Clemenceau ha recibido 
el siguiente telegrama, que le ha sido di 
rígido como presidente d e i l a Conferencia, 
de l a Paz en P a r í s : 
« S p a . — V i v a m e n t e emocionados por las 
recientes noticias publicadas por l a pren-
sa, los walones de Prus ia os ruegan i n -
sistentemente que p r o c u r é i s decidir l a 
en el momento en que el barco se iba a 
pique. 
IE1 a lmirante a ñ a d i ó que el mando alia-
d o no consideraba (pie nn barco h a b í a si-
do destruido hasta que recog ía un super-
viviente o se em-oiitraban restos del nau-
fragio. 
Afirmó que el submarino no e r a una ar-
ma pel í - i rosa. porque ninguna de estas 
e m b a r c á c i o n e s ha dejado ver su periseo- ! 
p i ó en aquellos lugares que estaban bien 
vigilados. * 
La gran flota que g u a r n e c í a el m a r del 
Norte, estaba rodeada por una gran h i - , 
lera de destroyers, situados en ta l forma, 
que un submarino que in tentara f i an - | 
qnear la barrera, hubiera cometido u ñ -
«suicidid» verdadero. 
Alemania y Rusia. 
B E R L I N —.Mientras el pueblo a l e m á n 
t iembla ante el peligro bolcheviqui, los 
directores del Imper io no pierden la oca-
s ión de p r e s e n t á r s e l o a los aliados, con 
el p ropós i t o de atemorizarlos. 
Este doble juego significa por una pai-
te un «bluff»; pero, por otra, revela u n 
plan pol í t ico. Se t r a t a de aliarse con la 
Rusia bolcheviqui y r e a l i z a F en lo posible 
una co laborac ión germano-rusa contra 
las potencias occidentales victoriosas. 
Esta idea , se encuentra formulada, por 
el p r í n c i p e de Llchnowsky. en un a r t í cu lo 
publicado por el «•Berjiner Tagebla t f» . en 
e í que dice: 
«Debe descartarse toda idea de paz vio-
lenta, en in te ré s de todos los pueblos. Na-
die puede reanudar l a guerr,£,.CQnti'a nos-
otros, n i bloquearnos por el hambre, sin 
que el enemigo c o m ú n de todos los pue-
blos, el comunismo, transforme a la Hu-
manidad en su estado pr imi t ivo .» 
Luego c o n t i n ú a : 
«Si los polacos piden Dantzig, los « lle-
cos p o d r í a n t a m b i é n j iedir Hamburgo. 
Para ser independientes de nosotros, Bohe 
m í a necesita t a m b i é n de Hamburgo y de 
un paso a lo largo del Elba. L a cues t ión 
polaca es realmente insoluble. si la Enten-
te mantiene a los Estados pacidos de Ru-
sia, como Ukran ia , L i tuan i a , Curlandia 
y otros del antiguo Imperio ruso, sobre el 
modelo de los Estados Unidos de Amé-
r ica .» 
L a evacuación de Sebastopol. 
LONDRES.—La Agencia Router sabe 
que la s i t uac ión es algo obscura en lo 
que se refiere a la evacuac ión de Sebas-
topol. 
Es probable que la noticia lanzada bor 
los bolcbeviquis a n n n c i a n d ó su entrada 
en esta ciudad, sea cierta, pero hasta 
ahora no se ha recibido conf i rmac ión de 
la e v a c u a c i ó n por los aliados. 
Se dice que el avance bolchevista ba 
encontrado alguna resistencia. 
Xoticias de otro origen dicen que Sebas-
topol e s t á bloqueado por las fuerzas ro-
jas, que ocupan Tnkermam, Malyg , Konr-
gon y los barrios de Sebastopol. 
La flota al iada se ha l la en la rada. 
Una g u a r n i c i ó n compuesta de franceses 
y sepegalcses ocupa la ciudad. 
D e s p u é s de negociaciones, q u é duraron 
tres d í a s , entre el jefe aliado y la delega-
ción bolcheviqui, se llegó a un acuerdo 
valedero, hasta el 25 del actual. 
Las pr imeras pat rul las del' e jérc i to ro -
jo ban entrado en Sebastopol. 
El terror rojo en Munich. 
BASILEA.—'Dicen de lAíugsbourg que, 
por p r imera vez desde hace varios d í a s , 
llegó un tren el m i é r c o l e s por l a tarde a 
Munich . 
Un viajero dijo que las tropas del (lo-
bierno se hallaban en Dachan. 
T e n í a n ante ellas 500 soldados y 12.000 
ot»reros armados. 
Los soldados de l a g u a r n i c i ó n de Mu-
nich son poco seguros. 
'Se cree que, en caso de derrota, se pa-
s a r á n al lado de las tropas de Hoffman. 
. E l terror rojo reina en Munich. 
Han sido fusilados numerosos hurgue 
ses, soldados y obreros. 
Las Bancas han sido saqueadas. 
Los propietarios han recibido, a cam-
bio dr sus depós i tos , bonos de n i n g ú n va-
lor. 
iSe deja sentir la fal ta de víveres . 
ECOS DEJSOeiBDflD 
Le han sido administrados los Santos 
Sacramentos a nuestro dist inguido con-
vecino don Roberto B a s á ñ e z . 
De todas veras desearnos que la grave-
dad de su estado desaparezca. 
los asuntos de t r á m i t e de la sección téc-
nico-adminis t ra t iva. 
iPres idió ' l á ses ión el doctor Pulido y¡ 
asistieron los s e ñ o r e s F e r n á n d e z y Gon-
zález, presidentes de la D i p u t a c i ó n y den 
la Audiencia; Montero Ríos Villegas, Gar-
c í a Molinas, Mariscal , Castelain, Lozana 
no. Heredero, Masip, N ú ñ e z Sarnper, GaiS 
c í a Rodrigo, la s e ñ o r a L a Rigada y se-i 
ñ o r e s iSánchez Jabardo, Tejero y Tolosa 
La tour ( l) . M . y D. R.) 
Notas necrolóslcas. 
En Sevilla falleció el 14 del corrieniej 
la angelical s e ñ o r i t a Ramona F e r n á n d e z ) 
y F e r n á n d e z , sobrina de nuestro amigol 
don Manuel F e r n á n d e z Mora, acreditadoj 
comerciante de esta plaza, y de don J o s á 
F e r n á n d e z Mora, teniente alcalde delj 
Ayuntamien to de Sevilla. 
E l sepelio, s e g ú n .leemos en l a Prensa] 
sevillana, c o n s t i t u y ó una importante ma l 
infes tac ión de duelo, figurando en ella to' 
do el comercio de aquella ciudad. 
En varios coches iban h e r m o s í s i m a s co-; 
r o ñ a s , que a l a memoria de la vir tuosís i -
ma joven dedicaban sus t íos , pr imos y 
famil iares. 
A toda la f ami l i a de la finada, y espe-t 
cialmenle a sus t ío s don Manuel , clon Jo-
sé y don Segundo, damos nuestro serttide 
p é s a m e 
Dr. Sainz de Varanda. 
Suspende su consulta hasta el d í a 27, 
para acudir al Congreso nacional de Me-
dicina. 
D E N T I S T A 
Para asistir al Congreso de Medicina,! 
suspende su consulta hasta el d ía 28 del! 
mes corriente. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
BLANCA. NUMERO 40. 1.' 
Consulta de nueve a una v de dos a seis1 
D E T O D A S L A S M E J O R E S 
• • • • M A R G A S * * • *\ PIANOS 
FIANOS automáticos BALDWIIS 
LOS MAS P E R F E C T O S Y ARTI8T5BOI! 
G r a n surt ido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
HaiQs de h i M i Uaotander 
JULIO CORTIQUERA 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo l a especialidad de partos | 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 10, 3A—Telé fono 62t 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s . 7 , de 12 a 1. Ei! 
el Sanatorio Madra/o de 4 n 5. 
anclas y a l g ú n tanto el de viajeros. 
El produeto hruto de la l í nea general d e s a n e x i ó n p u r a y simple de todo el que 
de Santander a Llanes fué do 2.097.322,74 sea w a l ó n . 
pesetas que con el ramal de Torrelavega Los habitantes de los cantones que no 
hace un total de 3.060-070,66, a euva can- ?ean de nacionalidad walona y que sien-
tidad se a ^ i T g a n 7.0r;U* de otros ingreses J a n s i m p a t í a s por Bé lg i ca , p o d í a n ser 
Los gastos de explo tac ión ascendieron en 
j u n i o a 1.617.76^97 pesetas y unido el 
servicio de intereses y a m o r t i z a c i ó n de 
las obligaciones, 586.2159 pése las , hacen 
de gastos 2.204.OW/.i:. 
D e s t i n á r o n s e 371.000 a la a m o r t i z a c i ó n 
consultados por medio de un «referen-
dum» , c ó m o h a b í a de bacerse para l a po-
blación de l a cuenca del Sa r r e .» 
L a amenaza submarina. 
NUEVA YORK.—El a lmirante Siras, 
hablando en favor del e m p r é s t i t o de la 
«(haceo 
0 E LA F I E S T A T A U R I N A DE SANTON A. Agüero toreando de muleta a su 
segundo. >;onoi.) 
del material y iri.r.^LW a saldo de produc-] Vic tor ia , ha dado detalles sobre la ma-
tos indicados con las C o m p a ñ í a s del Ñor- ñ e r a empleada por los marinos ingleses 
te. ttuedando de util idades l í qu idas pese-, y americanos para destruir la amenaza 
tas 476.0^6,63. submarina. 
El capital de acciones es de 6.650.000 Los buzos han revelado que numero-
pesetas- II.fi ir» ordinar ias y 1.7;')") prefe- sas tr ipulaciones de submarinos d e s t r u í -
rentes. | dos por los aliados, se suicidaron, o sus 
j E l l<.dal de viajeros transportados fué componentes se mataron unos a otros, 
Consejo Superior de Protección 
a la infancia. 
En la ú l t i m a r e u n i ó n plenar ia celebra-
da por el Consejo super ior de Pro t ecc ión 
a , la Infancia , se a c o r d ó , a propuesta del 
presidente de la D ' p u t a c t ó n provincia l de 
Madr id , requerir a los gobernadores c i -
viles para que en las poblaciones rurales 
donde d io lm Corporac ión tiene n i ñ o s en 
lactancia mercenaria se ejerza act iva v i -
gi lancia y ordenar l a inmediata reorga-
n i zac ión del as Juntas municipales de Prc 
teoción a la Infancia . 
E l secretario general expuso lo avan-
zados .que se hal lan los trabajos corres-
pondientes a l a i m p l a n t a c i ó n Je los t r i -
bunales para n iños , cuyo reglamento pa-
r a l a i m p l a n t a c i ó n de l a ley áe p u b l i c a r á 
en breve. 
Acordó el Pleno, a d e m á s , convocar el 
oc t avó concurso de premios ; someter a 
l a a p r o b a c i ó n ' del s e ñ o r min i s t ro dos de-
cretos sobre censura c i n e m a t o g r á f i c a y 
c reac ión de la medalla « P r o - i n f a n t i a » ; 
apl icar medidas urgentes para repr innr 
l a mendicidad p ú b l i c a ; ver el medio de 
que los d u e ñ o s de f á b r i c a s destinen lo-
calesp ara recoger durante las horas del 
trabajo a los hijos de las obreras; apro-
bar l a labor mer i to r i a que realizan mu-
chas Juntas provinciales y locales; con-
ceder diplomas de m é r i t o a dos fundado-
res de instituciones bené f i cas ; que pasen 
a las secciones correspondientes los re-
cursos entablados, y aprobar, por ú l t imo , 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7, 3." \ 
C a r l o s R o d i l u e z Cabello 
del Sanatorio del doctor Madrazo, e:¡ 
a lumno de la Maternidad de St Antoln(¡ 
de P a r í s . 
r m n i f l - ^sPec'a'mente enfermada 
1 M"J' • des de la mujer y partos 
«Radiun» y Rayos X 
OE DOS A CUATRO 
Wad-Rás, 3 , tercero 
l íxcepto los d í a s festivos. 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Caja de ahorros, tres por ciento ¡nteréii 
anual . 
Depós i tos en efectivo, valores y alhajosj 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me! 
dio anual . 
Negoc iac ión de letras, descuentos, préi; 
tamos, cuentas de créd i to , aceptaciones }\ 
d e m á s operaciones de Banca. 
Cuentas de c réd i to para viajes, giroí ' 
te legráf icos. 
Banco Mercantil. 
C A P I T A L : P E S E T A S S.OOO.BO* 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vlsj 
ta, uno y medio por ciento de interéi ' 
anual. 
Tres mesees, dos por ciento aunal . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista. ;re 
por. ciento de in te ré s anual hasta 10.001 
pesetas. Los intereses se abonan a l fli! 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulareal 
indispensables para guardar alhajaal 
valores y documentos de importancia , j 
LUIS RUirZ0RRILLl{ 
Suspende su consulta basta el d í a 281 
por acudi r a l Congreso nacional de Mej 
dicina. 
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• 
C o ñ a c Uúam 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
O o n c o r d i a , d v t p . - T e l é f o n o a o J 
N E U T R A C I D O 
I n d i s p e n s a b l e p a r a c u r a r i n -
m e d i a t a y p e r m a n e n t e m e n t e 
| t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
ESTÓMAGO, HÍGADO e I N T E S T I N O S ; 
d e c o m p o s i c i ó n o r i g i n a l í s i -
m a . » T J J X I C X A . ; s i n b i s m u t o , 
b i c a r b o n a t o s , m a g n e s i a s n i 
c a l m a n t e s • 
Frasco, 6 pesetas. 
Frasco doble 1l2 litro, 10 pts. 
^ O T V C E S I O I V A R J O E X C L . t J S l V O s 
JOSÉ MARIN QdLAn.--5e\?ILLfl 
D E P O R T E S 
¿Vcle l "VTgo", q u é ? 
£ a d a vez que recordamos lo sucedido 
el domingo pasado en los Campos de 
Sport, monos nos explicamos el por qué 
no vino el «Vigo». 
Píp lia di1 >ci- esta la ú l t i m a ocas ión en 
que tengamos que ocuparnos ile! equipo 
gafllego, pues sentimos la na tu ra l curio-
sidad por saber el paradero do sus cqui-
piers. 
Aluna resulta que n i e s t án en Vigo, ni 
en (i i jón, n i en Oviedo, n i en L e ó n ; pero 
qnr han pasado por todas estas poblacio-
nes es un heoho, demostrado por nuestro 
estimado colega «El Faro de Vigo», en el 
siguiente suelto que en el n ú m e r o del do-
mingo publica y en los anteriores, cuyo 
texto ya conocen nuestros lectores por ha-
berlos t a m b i é n insertado en esto d iar io . 
Dice as í el del domingo ; 
«Esta tarde asturianos y galleaos juga-
rán en la ciudad do Pereda el desempate 
que ha de e l iminar al Gijón o a l Vigo del 
rmnpoonato. 
Los campeones galaicos, que se halla 
han en León esperando noticias, salieron 
ya para Santajider el viernes, yendo to-
dos, sogiín noticias, a n i m a d í s i m o s . 
El «match») de esta tarde, en la bella 
ciudad c a n t á b r i c a , Tiene una impor tan-
cia enorme, no tan sólo en Galicia sino 
qp el rosto de E s p a ñ a , que se interesa v i -
\ a m e n t é por la semifinal Asturias-Gali-
cia. 
Del resultado del encuentro, no sabe-
mos c u á n d o podremos tener noticias, por 
Ja absoluta i n c o m u n i c a c i ó n existente en 
Te légra fos y Teléfonos.» 
Aluna preguntamos nosotros: ¿Dónde 
está el «Vigo», puesto que a Santander ' 
no ha llegado? 
Copiamos do «La T a r d e » , de Bi lbao : 
Kn Atocha (San S e b a s t i á n ) , y con con-1 
* i i n rucia ex t raord inar ia , se j u g ó ayer el 
«match» futbol ís t ico « B a r c e l o n a Feot-
Ball Club» y l u «Rea l Spc iedad» . 
Este . ( ¡ñ ipo po rd ió . E l « B a i c e l o n a » co-1 
ló tí os veces la pelota en la red de los do- ¡ 
dostiarras. Estos no consiguieron fran-
quear la meta de los catalanes m á s que 
en una sola ocas ión . 
Se hicieron g r a ñ d e s elogios del equipo 
rniahin y do su jnoga r á p i d o y decisivo. 
Kl a rb i t ro , bien.» 
lia quedado venceder, por tanto, en 
las e l iminator ias de Guipo izcoa-Ca ta luña 
el c a m p e ó n de esta ú l t i m a reg ión , «Bar-
celona F. C.» 
* » * 
En Oviedo jugaron el pasado domingo 
el «Rao ing de M a d r i d » y el « S t a d i u m » , 
venciendo este i'dtirno por dos a uno. 
PKIT MONTAN'A. 
A pesar de las gestiones que hasta la 
fecha ha hecho l a Guardia c iv i l del pues-
to de referencia, no han sido habidos 'os 
autores del robo que sé detalla. 
V A L D A L I G A 
Un incendio y una mujer quemada^-
Por el alcalde del lAyuntamionio de Val -
d á l i g a se da cuenta al gobernador c ivi l 
de la provinc ia qno en las pr imaras ho-
ras de la m a ñ a n a del 1!) del corrionte mes 
un violento incendio so inició en la casa 
que en el barr io de San Vicente del Mon 
te, ocupaba una vecina do dicho pueblo, 
l lamada Mar ía F e r n á n d e z . 
P o r muchos esfuerzps qu<; real izó el ve-
cindario para sofocar el incendio, no so 
pudo consognir aquel p ropós i to , habien-
do a d e m á s (pie lamentar la horrible des-
gracia do haber perecido entre las llamas 
la mencionada inqu i l ina , a quien el fue-
go no le p e r m i t i ó abandonar la casa a 
tiempo. 
El desgraciado accidente causo on 
aquel pueblo honda sensac ión , y en él in-
tervino el Juzgado correspondiente, a 
quien'se. díó aviso de lo sucedido. 
V e l a d a t e a t r a l . 
NOTICIAS SUELTAS 
El d í a pr imero de mayo p r ó x i m o , a las 
once horas, t e n d r á lugar en la casa-
cuartol do la Guardia c iv i l de esta capí 
ta l , la subasta de armas de caza récogi-
das por fuerza de la Comandancia. ! 
Lo que se anuncia al púb l i co a fin de 
que los que deseen adqui r i r las asistan a 
la hora, d í a y punto designados; debien-
do j r provistos de la correspondiente l i -
cencia de caza, sin cuyo requisito no se 
a d j u d i c a r á arma alguna. | 
E L . C E N T J R O 
DE 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro san Martin.) 
Especialidad en vipos blancos de.la Na-
ya, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en c o m i d a s . — l e í . núm- 125. 
Sociedad de ebreros albañi les . |2stíi 
Sociedad c e l e b r a r á j u n t a general ex-
t r ao rd ina r i a hoy martes, a las seis y me-
d ia de la tarde', pa ra t ra ta r asuptos de 
suma, importancia para la entidad. 
iSé ruega la m á s puntual asistencia. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n Francisco, ¿7. 
• Día 21 de abri l de 1919. 
L a defensa, encomendada al letrado p r ó s t a t a , por el doctor Peralta, de Sala-
soñor Diez, a legó que c o n c u r r í a en favor manca. 
de su defendido las circunstancias ate- La lepra en E s p a ñ a , por los doctores la fábr ica de alpargatas do NMoa^yj 
u ñ a n t e s tercera, cuarta y sexta del ai Mazo, San Felayo y De Buen. í z a n o s . | 
fíenlo noveno, y (pío procedía imponer a Conveniencia "de' la unif icación do mé-
sn defendido la pena de 125 pesetas de )()(|u m ]os aná l iS i§ dé agua, por el doc-, 
, ^ i tor Tollo, de Madr id . 
Vacunas bacterianas preventivas y cu-
rativas, por los doctores Salvat, do Sevi-
lla , y D u r á n , de M a d r i d . 
inulta. 
T a m b i é n tuvo lugar el j u i c io oral re-
ferente a causa seguida en el Juzgado de 
Reinosa, contra M a r t í n Sánchez F e r n á n -
dez, acusado como autor de un delito do 
hurto de cigarros puros, cualificado por 
la doble reincidencia. 
El minister io fiscal p id ió se le impusie-
ra la pena de dos a ñ o s , cuatro meses y 
nn día. de presidio correccional. • 
El letrado seño r (Agüero negó que su 
Marme! 
S U C E S O S D E A Y E R 
Un escándalo 
En la calle, de la ("oncordia p romovió-
defendido fuera autor del delito que se ron un fuerte e s c á n d a l o nn hombre 11a-
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL 
Avisos a domicilio- -Teléfono 
Barómetro a 0o y al nivel del 
mar , . , . , 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 















Temperatura máx ima al sol, 24,4. 
Idem máxima a la sombra 14,1. 
Idem mínima, 10,2. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayei 
8h hoy, 7ó. 
Lluvia en rapn en el mismo tiempo 0,0 
Evaporación en íd. íd.. 1,8. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers 
Matadero.—Romaneo del d í a 20: Reses 
miavoros, '.); menores, 0; kilogramos, 
Cerdos, i " ; ^ i lógramips, 700. 
Corderos, 211; kilogramos.. 616. 
Romaneo del día 21: Reses mayores. 5; 
menores. 8; k i lo i í ramos , 1.080. 
Cerdos, 1; kilogramos, i8. 
Corderos, 11; kilogramos. W. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Obligaciones fe r rocar r i l de Asturi- is . 
Galic ia y León, p r imera , a 00 por 100; pe-
setas 22.500. 
Idem de A l a r a Santander, a 102,60 por 
l(K>; pesetas 28.500. 
Idem de Vi l l a lba a Sogovia, a 80 por 
100; pesetas 10.000. 
Idem de Darcelona a Alsasua, a !)2,r)(i 
por 100; pesetas 20.000. 
Idem íd. de M . Z. A. , serie E, a 89,10 
por 100; pesetas 32.500. 
Idem i d . de M . Z. A. , de Val ladol id a 
lAJriza, a 101,25 por 100; pesetas 6.000. 
Idem íd. de iSantander a Eilbao, 1900, 
a 84 por 100; pesetas 4.500. 
Idem íd. de Cabezón a Llanos, pr imera , 
n 85,50 por 100; pesetas 24.000. 
Idem íd. íd., segunda, a 84,50 por 100; 
pesetas 17.000. 
CRONICA REGI ON AL 
C A B E Z O N DE LA S A L 
Robo de alambre.—La Cnan l i a c iv i l 
del puesto de Cabezón de la Sal da cuen 
ta de que durante la noche del 18 del ac-
i iKi l . on el k i lómet ro n ú m e r o 10 de la lí-
nea férrea del fer rocarr i l CantáBr ieo , han 
sido reliados unos 600 metros de hilo te 
tófónico, po?-tenec¡.mte a dicha Empresa 
ferroviar ia . 
E l domingo d í a 20, y con mimerosa con-
currencia, se verificó la velada teatral con 
que el cuadro de ex alumnos agustinos 
festejó la l'ascna de Resu r recc ión . 
Se pusieron ' en escena dos preciosas 
obras, una de ellas, el gracioso jngnot-1 
«¡'Que viene el general!)», que fueron ad-
mirablemente interpretadas. 
IE1 joven Emi l io Llama p in tó dos boni-
tas decoraciones. 
En los entreactos cantaron los n i ñ o s de 
las escuelas, d i r ig idos por el P. .losé, en 
tonando los himnos con mucha afina-
ción. Fueron muy aplaudidos. 
IEI públ ico sa l ió sa t i s f ech í s imo do ¡a 
agradable velada. 
La Garidadje Santander 
/El movimiento del Asilo en ol día de 
ayer, fué el siguiente: 
-Comidas distr ibuidas, 2.531. 
Asilados que quedan en el d ía de hov; 
115. 
T>r*. C O R J P A S 
O C U L I S T A 
I San Francisco, 19, segundo 
i - ^ ^ • r •—:— 
i E L M A R Q U E S D E C O M I L L A S 
ED favor de lo j j i j t t ! [altos 
El m a r q u é s d o Comillas ha donado en 
arrendamiento las dehesas que posee en 
Extremadura . 
[ A este efecto se fundaron los Sindica-
tos de Navalmora l de la Mata . Torviscói i . 
Feralada de la Mata, Casatejada, Sanco-
(l i l la , Almara/ . y Talaynelas. 
lA! dichos Sindicatos da en arriendo el 
m a r q u é s de Comillas 25.30Í) fanegas de 
t ierra . 
El t ipo del arr iendo s d e t e r m i n a r á por 
las Juntas directivas do los Sindicatos 
respectivos. 
El m a r q u é s de Comillas e s t á dispuesto 
a d e m á s a ayudar e c o n ó m i c a m e n t e a loa 
Sindicatos. 
A I Sindicato de los Santos (Badajoz)-
ha ofrecido don Antonio Carvajal y Cla-
jera , recientemente y do modo espon tá -
neo, una gran ex tens ión de terreno on 
compraventa, en condiciones a n á l o g a s a 
los de la a d q u i s i c i ó n por el Sindicato do 
las t ierras de don Juan Rico D u r á n , on 
el a ñ o 1916. 
'El terreno cedido tiene cabida para 
60 parcelas. 
lEn Espronceda (Navarra), cuyo té rmi -
no munic ipa l pe r t enec ía casi por comple 
to a los s eño re s Modet y Vér t i r , se pro-
sentó hace poco tiempo el p r imero de és-
tos, y de spués do celebrar una larga en 
trovista con el p á r r o c o , como oopsil iario 
del Sindicato Catól ico-Agrícola , convocó 
a j un t a ext raordinar ia a los socios de és-
te y les man i fes tó su deseo de oiitrega? 
todas sus posesiones en compra ven te a 
los vecinos pohres del pueblo. 
R á p i d a m e n t e se real izó el contrato. 
El Sindicato Catól ico está ahora domi 
cil iado en la morada de los señoes Mu 
dot yVér t i r , y os el propietario de un mo-
lino" de harinas. i 
- J A B O N -
PAR4 EL L A V A D O 
3 D E R O P A 3 
LA ROSARIO (S. A.) 
le imputa-
Sentencia. 
•En causa procedonto del Juzgado de 
San t o ñ a Í3'e ha dictado sentencia conde-
nando a Francisco Rodr íguez , como au-
tor ile un delito de lesiones, a la pena do 
cuatro meses y ve in t iún d í a s de arresto 
mavor. 
Suspensión-
-Él ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a ¿'S 
del actual, roforónto a cansa seguida en 
el Juzgado de Hoinosa. contra Félix Pe-
r i i , ha sido suspendido hasta nuevo sé 
ñ a l a m i e n t o . 
H A L L A Z G O DE UN C A D A V E R 
lUiaÉ «rio por el tren. 
Por la Ciiiardia c iv i l del puesto de V i -
llaoscusa se da cuenta al gobernador ci-
v i l de haber sido hallado, en medio de ¡a 
caja de la vía fé r rea do la l'noa del Nor-
te, en el k i l óme t ro 199, el c a d á v e r de nn 
joven. 
El c a d á v e r estaba horriblemente, mu 
tliado, teniendo la cabeza soccionada v 
una de las manos completamente aplas-
tada, a d e m á s do otras varias heridas gra-
ves en diferentes partes del cuerpo. 
E l Juzgado de P i é l a g o s se p e r s o n ó orí 
el lugar donde fué ha l l ádo el c a d á v e r , 
(pie lo descnbrin el guarda jurado de la 
C o m p a ñ í a del Norte, y comon/.ó Q prac-
ticar las diligencias necesarias, ideni iü-
cándose los restos epcontrados, que per 
icnecían al joven Fernando P e ñ a Out ié- p ^ S i p o r " ^ ' ^ M e de S a L i i ? í a ? t u v o 
r re / , de dio/. ,\ ocho anos de edad, vecino ! f, 'npin lio rf¡^n\.Av v cner ni RUPIH 
mado José G a r c í a iy Elisa E s c a n d ó n , los 
cuales se vejaron mntnamente de pala-
bra. 
La Guardia rminíc ipal Renunció a los 
escandalosos. 
Interceptando el tránsito-
Ayer la Guardia munic ipa l d e n u n c i ó a 
tros carreteros llamados J e s ú s , Vicente y 
losé Martegui , 1",̂  cuales tuvieron sus ca-
i ros parados en la calle de Lepanto, in-
t e rcep tá i ido el t r á n s i t o por acpiolla vía. 
Las velocidades. 
Por c i rcular con exceso do velocidad 
por el paseo do Pereda, fué denunciado 
ayer el conductor -del auto n ú m e r o 108 
de esta m a t r í c u l a . 
Por los chicos. 
Ayer tarde, una mujer l lamada Fran-
cisca Gómez, domici l iada en la callo de 
T e t n á n , a r r o j ó sobro unos chicos que se 
bailaban en el portal do su casa alboro-
tando, una buooa cantidad de agua. 
l a madre do uno de los chicos se d i r i -
gió al portal mencionado y p r o m o v i ó un 
rocrular e s c á n d a l o con la mujer que ha-
bía arrojado el agua. 
Por todo esto formuló la Cuardia mu-
nic ipal el oportuno parte. 
Conato de incendio. 
A las diez y t re in ta de la m a ñ a n a do 
ayer se inició un p e q u e ñ o incendio en la 
chimenea de la casa letra D de ta calle de 
San M a r t í n . 
121 incendio carec ió de importancia , 
siendo a los pocos momentos sofocado pbf 
varios bomberos. 
Una caída. 
Ayer tardo, nn chico llamado Jaime 
Aceíes U d í a s , de odio a ñ o s do edad, que 
V I N O 
T N E D 0 
El mejor tónico. 
A l éxito que obtiene la medi-
cina al recetarlo debe su fama. 
Sus hechos en más do 20 años 
son su ga ran t í a . 
R c U f^Ha J o y e r í a , c ' Optjj 
-::• C A M B I O D E M O N E D A 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7, | 
H O Y H i T 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MI RAMA; 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubierto!,! 
la desgracia de resbalar y caer al suelo, 
p roduc i éndose una herida contusa on la Según parece, este muchacho sa l ió de fronjp 
de Renedo. 
A L M A C E N DE VINOS 
Vinos PATERNINAI 
su casa la noche del 19 del actual, con 
objeto de adqu i r i r tabaco eri el pueblo 
de l ' a r b a y ó n . 
Una ve/, bocho el recado que nocosilaba 
e m p r e n d i ó el regreso a su casa, y al lle-
gar al sitio de l a desgracia, in ten tó to-
mar el tren de m o r o a n c í a s n ú m e r ó 1.910 y 
cayó debajo del convoy, que le sección.) 
por completo la cabeza. , 
Esto se deduce por habérse le encontra- cALÍvN P R A D E R A - - r o m n n ñ í n do zar-do el reloj parado en dicha hora v ésta í,fVLON P R A D E R A . - ^ . o m p a m a a< zar 
coincido con ol naso de d i r i m tmn n í S 7uelas ^ comedias, bajo la d i recc ión de 
F u é curado en la (lasa de Socorro. 
Servicios de la Cruz Roja 
En la po l ic l ín ica instalada en el cuar-
tel do. la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
53 personas. 
LOS ESPECTACULOS 
Andrés Arche del Val 
Santa Clara, 11.—Teléfono 753. 
í ^ e r ' m o o a r r i es 
A las C o m p a ñ í a s de los miemos 
ma R I O S , Atarazanas, 17. 
coincide con el paso do dicho tren pot 
aquel sitio. 
EN E L T E A T R O R E A L 
A S I L L 
pr imer actor y director Enrique Reut v el . . , , . „ , . ,¿m 
maestro c o n c i t a d o r Vicente Pellicer. almacenista de vinos cr. la calle del 
A las siete de la tarde.—Vermouth, do-
El 
ble.—«El n i ñ o jud ío» . 
• tA las diez do la noche '(doble).—«La 
cara del min i s t ro» y «Los novios de las 
c h a c h a s » (estreno). 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
y Velarde, 1, squina a Marti l lo, esli 
ce una sucursal en Libertad, 2, <londt| 
tuvo < La P e r u a n a » . 
Balneario de Liérgaiu 
No hay agua de mayor clicaciai 
é s t a s para la c u r a c i ó n de los catamil 
) e s d e las s M d e . - d o i v e r a jornada de l a laringe, nariz, bronquios y pul» interesante serie t i tnlada «Blanco T r á -
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Nacimientos: Ilemibras, 5. 
l;efunciones: Nicanor Benito de la Re-
ñ a Hoyos, de diez y ocho d í a s ; Casa Ex-
pós i tos . 
¡Benito Velarde Prieto, do veintinueve 
d í a s : Casa Expós i tos . 
Isidora Díaz Fan ju l , do cincuenta y 
nclio a ñ o s ; Hospital de San Rafael. 
Teresa C á n d a r a Volasco, do sesenta y 
siete a ñ o s ; Reñacas t i l l o . 
I Matr imonios : ; i . 
IMiAiDRID, 2í.r-iSe celebró anteayer tar-
de, en el teatro Real, la sesión inaugura l 
del Congreso Nacional de Medicina 
c i a ^ n t á n d ^ ^ t ^ o S Í ^ f ^ f " ^ P A B E L L O N NARBON.—Temnorao;i de c ía , s e n t á n d o s e a su derecha el min i s t ro pinp.rntófrrafo 
t - l \ ? , ^ & í Pl ^ f t ^ M á d r i d " Í S d e T a s siete.-^Estreno de la extraor.-
y a su izquierda el presidente del Con- d m a r i a pe l í cu la , en cuatro partos, t i t u -
greso de Medicina, doctor Gómez Ocaña , lada <«La vuelta del pasado» , por la llos-
y el rector de l a Universidad, doctor Ca- perla. 
nacido. ! 
Abier ta l a ses ión por el Rey, leyó la 
Memoria de Secretaria el doctor Flores-
t án Agui la r , exponiendo cómo h a b í a na-
y p red i spos i c ión a los mismo 
tóervicm me 
I,, ¡foni 1 lahai 
|lalinn;i pnrn ( 
NtiMi iu nar 
|iz, para New 
ni) y de la II 
¿tTvicio moi 
felpara Las 
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para l.as 1 
Peiiíiisnia i i 
Además (Je I 
lüS especíale: 
íbrico ;i New 
I |]fts y se 
[isl'i.c v ; i | M , i r 
"S, n i|iiioncs 1 ; 
!) lia acredit.-o 
Torios los vn 
íainliit'n so ;i 
innílii serviijo-
y Caja de Ahorros de Santander ! 
Institución benéfica que actúa bajoj 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de créditoj 
g a r a n t í a h ipo t eca r í a , a l 5 por 100 del 
r é s a n u a l ; de crédi to personal, alai 
amos Por con g a r a n t í a de valores 
Modas KNCAKN ACION MENDEZ H e r n á n Cortés, 2, pral . 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar ol j u i c io oral referen-
te a causa seguida en el Juzgado del Oes-
te, contra Vicente Castillo Rivas, por d 
delito do lesiones. 
Los hechos de autos. 
En la boche del 2í) al 30 de septiem-
bre ú l t i m o , el procesado Vicente Castillo 
y Ramiro So ló rzano salieron desaliados 
de un establecimiento de bebidas de la 
callo do Bécedp, y al llegar a la acera de 
A n u í s de Escalante, so fueron a las ma-
nos, l iando una bofetada el sumariado a 
Ramiro, y al caer al suelo por efecto del 
guipo recibido, se c a u s ó una lesión que 
neces i tó para' sn enraciun diez, y nueve 
d ía s . 
El minis ter io liscal calificó los hochos 
como constitutivos de nn delito de lesio-
nes menos graves, cons ide ró autor al pro-
cesado, con la circunstancia atenuante 
do embriaguez, y p id ió se le impusiera 
la pona de un mes y i m d í a de arrosto 
mavor! 
Banco de Santander. 
Hab iéndose extraviado los resguardos . 
cido este Congreso, los trabajos llevados j é depós i to de este Manco, n ú m e r o s 53.188 tado, al 4 1/2 por 100; e industrial 
a cabo para su rea l izac ión y el éxi to con- {\e i ^ X m pesetas nominales, Deuda 4 por 5 por 100. 
seguido, pues el n ú m e r o de congresistas lf>o In ter ior y 52.751 de 15.000 ídem ídem P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, 
alcanza la cifra de 4.120, y el de coinuni- Deuda 5 por'100 Amortizable, se ruega a jas, al G por 100. 
cacipnes pasa de 800, todas ellas de un la persona on cuyo poder se hallen, tenga Abona a sus imponentes mayor« 
-enorme valor cl ínico. la hondad de entregarlos en las oi i . inas rés hasta m i l pesetas que las demás' 
El prosidente del Congreso y cu t ed rá - cfci este Establecimiento; a d v i r t i é n d ó s é jas locales, 
tico de San Carlos, l e y ó el discurso de W10 e s t án tomadas las medidas necosa- Desde 1 a 1.000 pesetas satisface^ 
i n a u g u r a c i ó n , diciendo que dos finés ^on r i^s Para ílm' <fi(hos resguardos no pue- por 100 anua l . 
los que oersigue este Congreso- (,íin hacerse efectivos, y que t ranscurr ido Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas salt 
Pr imero . Una exposición del haber ^ a ' ¿ 0 ([e Vn ,Jesi.,e ^ / ^ h a (l0 0ft el 3 Por 100 anua,• 
científico de los orotfrosos del «H*. V L te anunC10 s,n ^ « m a c i o n alguna, se ex- Las c a r t i ü a s se l iqu idan en e 
l ^ f f i ^ S t r ^ ^ i » - P 6 ^ nnf,v"s resguardos, quedando p r e s e n t a c i ó n ; y anualmente desíjj 
d 1 ^ > S t o ^ f t ^ l t ^ ^ f e j ^ 1 " y el namn Consejo una cantidad para prerai«[ exento de responsabilidad. 
Segundo. M a y o r sol idar idad y m á s Santander, 21 de ab r i l de 1010.—d di 
amplio radio para consti tuir una gran rector gerente, José María G. de la Torre. 
Asociación de profesionales de la Medi- ; 
c i ña e s p a ñ o l a , con miras a l a - p r e v i s i ó n . 
D e s p u é s h a b l ó el Rey, declarando inau-
gurado el p r i m e r Congreso Nacional de 
Medicina. 
A l acto asistieron m é d i c o s de toda la 
P e n í n s u l a . 
A G E 
I rompa 
iüica casa . 
con llanl 
I ím góii; 
'"HCHKKüOU DF 
'OHKKIiOS» Y-
J Rl l 'ÓSlTOS 
í-íí 
S C Q J 
imponentes. 
Taurina Kines 5. A. 
L I N O T J P I S T A p í f ? ; 
hacen falta en Bilbao para t r a l P 
de per iód ico . Dir igirse a Agericif| 
nacional de Püb l i c idad . Plaza dsl 
y berl ina. É!n esta AdministraC$" 
f o r m a r á . 
Subasta de carnes. 
Esta Sociedad subasta la carne de los che, 5, B I L B A O . 
novillos que se Han de l id ia r ei díS 27 de! ; 
corriente, en la plaza de toros de esta T 4r% 
El Bey y la concurroncia se traslada- ciudad, con arreglo al pliego dé condicio ] • * 
ron d e s p u é s al Palacio di; Cristal del Re- nes expuesto en sus oficinas, Colón, 2, Se vende un tronco de caballos, 
t i ro , pa ra inaugura r l a Expos ic ión de H i - Te r tu l i a Tau r ina «Kines». 
giene. | 
Hay instalaciones muy interesantes, f"** A Ẑ** ( I P ^ C P ^ ^ C ^ 
como son las del Ayuntamiento de Ma- LmJ I \mJ L-- . I \ V»̂  v 3 
d r i d , la del de Toledo, la Cruz Roja por- Se construyen toda clase de aparatos 
tuguesa, el Canal de Isabel I I , la Socio- or topédicos , bragueros y piernas ar t i f i 
dad do Eloc t ro logía , la Faonllad de Mo- c ía les , maletas y cabestrillos 
dicina, la Escm-la de Veterinaria y otras. Gramófonos y discos. • 
Las ponencias y lemas oficiales del OPTICA, F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
Congreso, v nne h a b r á n de sel discutidos „ _ Í .ARClA, (OPTICO) 
en las diferentes sesiones, ?on: ,San ^ancisco . IS-Te le fonos 521 y 465. 
Factores fisiológicos de la diuresis, por EN M A D R I D : 
el do<dor B e l l i d o . d e Zaragoza, | AMERICAN O P T I C A L S P E G I Q L I T Z 
Topogra f í a y vascnlari/aci.n do la M.CALA. 14 (Palacio de la Equitativa). 
Saco de 100 kilogramos, a ^ j ; 1 ' ! . 
Idem de SO kilogramos, a IH, »''.* 
Arroba de 1L1/2 k i logrann^ . 
Idem de 10 kilogramos, a Ü,7'1 T i 
Encarnada, amar i l la , Srai>^c'vM 
Servicio a domici l io desde l " k tfi 
lca Casj 
CoCHE.ES 
Inm dp RL PUF.BLO 
Puerta la S i ^ r a . a lmacén 
p(íriii¡ 
I N Y E C I I Y E R 
De venta en todas las buenas farmac ias y d r o g u e r í a s , 
VA(VvvVVVV\MVVVWVVWtA'VWv.'» -VVVW 
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~ Se reforman y vuelven Fracs, 
Ó N D E L L E G A E S T E PODER MILAGROSO? 
e n t e r o a i a e c i a m a i r s L v i l l s L c L o 
d e t a s c u r a c i o n e s o b t e n i d a s c o n l o s m i l a g r o s o s m e d i c a m e n t o s 
De fama mundiaL 
De uso un iversa l . 
L,ü3 incurables recuperan leí Ktiud. Loa .uMicm obs«rva» «ea estupor 1A í&cílkiaul d« cómo « i to i aaedlcaineulü» diivRH*lv«ir IR *aliid mlli-groSIÍUOQU A lodo» j q « l U u ULVO» «níeraio» de 
las garras de la muerte. . s 
En todos los pa í ses del mundo, hombres, muj&reB y módicos, iodos quedan maravillados de las coracione» obtenidas e n toa -Milagrosos meíJIcimento» Lamber», de composición puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen Los principios de la vida y de La salud. - - . ' 
Hu periodista que ent revis tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores \.nfennos o habiendo en su famlll* persona enferma, de e*-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las vías genito ur inar ias el estado normal, evitando el uso de las pel igrosís imas candelillas, quitan,y calman Instantá'ieamente el escozor y la frecuencia 
¿e orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blanco- de las mujeres, 
blenorragia (gota» m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
¡El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable- reconstituyente antisifilítico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente la sífilis y todas sue consecuencias. Impotencias, 
(Jo'lores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de La piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismn, a lbuminnr ia . e.'icrrtfulas. linfatismo. liufoademona. e^terilidai, 
neurast-nla, etc. U n frasco de Eoob depurativo Lamber, con la debida instrucción. 3 pesetas. 
Par» eorrespondenola y constiUag g r i í u í t a s t a m b i é n por cartas, qu» s"'conteetarA seguidamente j con reserva, á t r i f í ;*? . : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56. -BARCEL0NA 
5151 Smokins, Gabardinas y Uni-formes. Perfección y eeconomí.i 
Vuélvense trajes y gabanes desde trece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
v E S i v r > o 
magnífico juego de sala, L u i s X V , com-
puesto de sillería, l ámpara y vitrina. 
Informarán, Velasco, 17, bajo. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 8, bajo. 
muestrario a domicilio. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA 
;—: Q U E NADIE :— 
Juan de Herrera, 2. 
MAS 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua.» 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S- en C ) 
Cervantes, 4. 
S < 3 g £ V J j r t L C l í A C . I 
réíiift i a n%-íiiKi)ñéT: H ^ O R K g P ¥,REZ DKL M O M K O t COMPAÑÍA. ároj{«erí*, PLaza 4c las Eaeaclfc», j 4 T I LA ÑO h'A&L. dríjpa-.i ' l*. A U r n t a t A A . »í. 
i r í i 'a T'M 
gico,). 
•—Tpmp(ir¡i(^ 
mo de la segimjj 
igicü)- y una 
Ofrece al público 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galer ías , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
M O T O R E S 
d e c o m b m s t i b l e s l í q m i d o s y 
e l é c t r i c o s nmeyos y d e o c a ^ 
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
a 26 H P , y de 1.000 á 20.000 
p e s e t a s 
V e n d e H . P E L A Y O . O a a 
t r o U r d í a l e » . 
3 jabones por 
r icac ión y SQ ^ 
I m á s económk 
ás dura, sinopii|| 
n a los objetos! 
ñ ) La P ¡ ñ a T a l l a d a ) 
JUICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
bEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GR A 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
IpACHO: Amó» Eficalante, núm « Teléfono 383.- F A B R I C A : Cervantec, 11 




L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Uvirii- ' ni' iisual, s í ü - T . d . ' Ai- líill.nn. de Santander, de (ii jón y-de (•.•"ni 
para llal.ann y Vefarru/ . (ovcni i i i l ) . Salidos «lo Veracru/, (evenlunli y Ao la 
líinn pa''!! ( " n i n a , l i i j ' i n y Sania i i i i iT . , 
L I N E A DE N E W YORK CUBA MEJICO 
P^icin iiu'iifeiia! saliendo de l iar , cli .nu, de Valencia, de Malaga y. de ' .a-
nara New York, Habana y Veracru/(eventual) . Regreso de Vera. ruz even-
y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E VVIHEZUELA COLOMBIA 
Servicio iiHUisual. saliendo de P,--. •••'clona, de .Valencia, de M á l a g a y de Cá-
|Í, para Las Palmas, Santa Cruz de I.a Palma, Puerto Rico y Habana. Sa-
las <ic Odón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello. La C,nayra, •Puerto 
|n, Canarias. Cádiz v Parcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
'•servicio ¡n iu sua l , saliendo de Barcelona el f, de M á l a g a el ó y de Cádiz, el 
¡«ira Sania'Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire?, emprendiendo 
Iviiiji.' d.' regrr-so dr lluenos Air^s el ilía 2 y de Montevideo el '.). 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
IServicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijún, Corufia y Vigo, 
ira Ilio Janeiro, Santos,, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
Iregrcsn desde Buenos Aires para Montevideo, Sanios. Río Janeiro, Cona 
p iVtg" . Coruña , Cijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
.ií-rvii iu mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y Av Cá 
K para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y puertos de Cananas y de 
^ Península indicada? en el viaje de ida. 
¿Aileinás de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene •estalde-
Wós especiales de los puertos de! M e d i t e r r á n e o a N e v York , puertos del Can 
piona New York y la l íneade Parcelona a F i l ip inas , cuyas sa l ida^ , i i 'C 
lli fijas y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada*.viaje. 
I Esi'«s vapores adni i lcn carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
I?, a quienes lá C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y Ira lo esmerado, co-
lpa acreditado en su dilatado servicio, 
"iodos los vapores tienen te legraf ía sin bilos. 
-Tünibicn se admite caiga y se expiden pasajes para lodos los puerids del 
Ptóo, servidos por l íneas regulares. 
¿Tose usted? 
¿Tiene C A T A R R O , R O N Q U E R A , 
B R O N Q U I T I S , O P R E S I O N D E 
P E C H O O E X P E C T O R A CON DI-
C U L T A U ? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
cesarán todas sug molestiae y evi-
tará L A G R I P E y L A T U B E R C U -
L O S I S . Premiado con M E D A L L A 
D E ORO, D I P L O M A D E HONOR 
y GRAN P R E M I O . 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidos. 1,25, en todas las 
farmacias," y en las droguerías de 
Pérez del Molino y Hornazábal, 
Velasco. númrro 13.' 
í t r 
J ^ x x z z s i n i r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin Uumo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, 'hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve-
las, a tres pése t a s . 
L A M P A R A K R A N Z para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos'luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es verda-
derarfiente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por b u j í a . 
Depósi to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
Es lo mejor para el cuidado y conservación de la 
B O C A V D I E N T E S 
Limpia los intersticios a que el cepillo no 
puede llegar, conserva k s encías sanas y 
evita la 
canes. 
e l a n í i s é o l i c o i d d o p o r l a L r ^ i ^ r ^ h a i n a . 
d e S t L o u i s ( E U . d e A . ) p r o d u c í c d e f a r r a i m i e-rs3 
r e c o m i e n d a n l a s p r i n c i p a l e s a u t o r i d a d e s m é d i c a i 
D e v e r i í a e n t o d a s ¡ a m a c l a s y P e r f u m e r í a s : Ptas. 1 . 5 0 , 3 y 5 f r a s c o . 
_ J 
# :=: Agencia 
9 de pompas 
fúnebres. 
•ca C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
^OCHE-ESTUF . -Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u i o m ó v i l para 
. tras lados de cadáwerete. 
fcicio iMiiiiuiiii'iiio.-ilaiiKídíi rrimera. uími. 22, bajos y onteuelos 
Telé fono n ú m e r o 481 
nejnr tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y 
¡¿' crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
'^lue evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
bii! este setlüso y flexible. I'an preciosn preparado deb ía presidir siempre 
e .en tocador, aunque sólo fuese por lo (pie hermosea el cabelló, prescindien-
ra'1s fíemás virtudes que tan justa/nenie se le atr ibuyen, 
é VP H(le 2,00, 4,50 y 6 pesetas. La ei i i juclá indica el modo de usarlo.-
. enae en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
I de roiiijias hmm — 
D a i c a c a s a q u e p o s e e l a s e v e r a C a r r o z a i m p e r i a l c s t u í a , 
c o a l l a n t a s d e g o m a y a l u m b r a d o i i t e r i o r e l é c t r i c o . 
Coche l'urgón auiomóvil, beiiiel, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
FKOVEEnOK nK LAS SOCIEDAUES «MUTUALIDAD MAUKISTA», «CÍHCULG CATÓLICO 
DK OBREKOS> Y -LA PÓSTÜMA».—SERVICIO AL SANTO IIUSIUTAL, CASA DE CAKIDAD 
Y RXI'ÓSITOS, ETC., KTC—SERVICIO DE TODA CLASE un CARRUAJES PÍINKBRKS, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTAÍNTB* MEJORAS. 
S E T T V C I O P E a ^ l A T V E I N ^ K 
M U I 6 ( m lie los lardloesj, 6.--le!ÉD0 üiero 221. 
A I M - T A I M D E I R 
m mm 
A u t o m ó v i l e s 
P E U G E O T 
E N T R E G A 
Bastidor de doce caballos con alum-
brado eléctrico, cinco ruedas metá l icas 
y marcha eléctrica, puesto en Santan-
der, pesetas 18.500,00. 
Carrozado con doble faetón torpedo, 
parabrisas, capota, etc., ptas. 22.000,00. 
Coche completo 8-10 caballos, con los 
mismos accesorios del doce m á s caja 
de cuatro asientos, puesto en Santan-
der, pesetas 9.500,00. 
I N M E D I A T A * 
Mauricio R. Lasso de la Vega y Garage Castellanos, IMIÉi, 3 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
Sociedad u r [ a 
B J L . 0 1 3 L O A . 
DE 1JV 
Compañía Trasatlántica 
¡ ^ V o t > v i s q u i ó O L S ^ t ^ G l X M A S * ! 
| i 'HÓCURE SE ENCUENTRE EN SU T A L L E R 
i * * o K S r v A 
MARCA R E G I S T R A D A NUMERO 23-323. 
Piedra natural süícea clasificada 
lin„ PARA TODOS LOS USOS INDUSTRIALES 
diálogo haciendo roferoncla a este aouoclo.-Co'respondencla: ONENA.-SANTAPER 
Cnrisumido por las Compáñ í i t s de í c i r u c a r r i l e á del Nurtc de E s p a ñ a , de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a v í a s de vapor, Mar ina do 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegac ión nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de' vapor.—Menudrus para fraguas. — Aglomermlos. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
•Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
l 'elayu, "J, Uarcelona, o a sus agenten en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al 
fonsp M I , 1G.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
(ILION v A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Españo la .—VALENCIA, 
San Rafael Tora l . 
Para otros Informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de ln 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
E L MAYOR ADELANTO 
en la siembra do semillas, os ol método 
T p > >k T R L ^ ^ Mejoros semillas. Germinación más temprana. 
-" - -^ ^ Gran oconomía. Eliminación de trabajo. Evi-
ta trasplantar y entresacar las plantas: 
F E L I X ORTEGA (S. A. ) , calle de Burgos, 1-Santander 
t i 
L i n e a d e C v i l > a y M é j i o o 
El día 19 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias, 
«dmlttendo pasaje y carga para HABANA y V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana.—310 pesetas y t5,l8 de impuestos. 
Para veracruz.—316 pesetas y 7,61 de impuestos. 
Por hacer estos vapores la escala en Puerto Rico, se advierte n ios sefiore» 
pasajeros que deseen embarcar con deslino a Habana y Veracruz de que. ade-
rliáe del pasaporte visado por el .xeñor cónsul de la República de Cuba, si se di 
rigen a la Habana y por el de esta nación y el señor cónsul de México si se diri-
gen a Veracruz, deberán presentar su pasaporte ante el señor cónsul de los Es-
tados Unidos de América de la demarcación a que corresponda su provincia, con 
doce d ías de antelación por lo menos a la salida del buque, para su vise, sin 
cuyos requisitos no se podrá expedir el billete de pasaje. 
L í n o í t d e l R i o d o I Í V f ^ l a l r - r v 
En saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Para informes dirigirse a sus consignatarios en SANTANDKR, señores HI-
JOS de A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, M U E L L E , 3G.-Teléfono número 63. 
